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T H E Social R egister of O r l a n d o has 
been compiled pri-
marily for the bene-
fit of s,ubscribers. 
The attention of all 
whose names have 
b e e n omitted is 
called to this fact. 
CLUBS A D ABBREVIATIONS 
Orlando ountry Club-C. C. 
Dubsdread Country lub- Dubs . 
. Tunior w ·elfare As ociation- Jun. Welf. 
Rosalind lub-Ros. 
Sorosis Club-Sos. 
University Club-Unv. 
: : 
~, 
: 
: ~ 
Orlando Country 
Club 
Golf Privileges Year 
$44.00 
Golf Privileges Week 
$7.00 
Golf Privileges Month 
$20.00 
Golf Privileges One DaY 
$1.50 
FRANCES SLATER 
Gowns - Wraps - Sport Clothes 
San Juan Hotel Bldg. 
ORLANDO, FLA. 
and 
Westport, Oonn. 
A 
ABBERGER, BENJAMIN L., Mr. and Mrs. {Eli,abeth) 
Ros., 111 East Gore-Telephone 4435 
Benjamin, Jr. 
ABBERGER, JOHN A., Mr. and Mrs. (Bertha) 
508 East Washington St.-Telephone 4324 
ACKLEY, MAYNARD, Mr. and Mrs. (Elizabeth) 
Sos., 1019 Park Lake Ave.-Telephone 4660 
ADCOCK, J. DEAN, Rev. and Mrs. (Frances R.) 
Sos., 63 East Livingston Ave.- Telephone 7295 
AITKEN, LEONARD, Mr. aand Mrs. (Ada) 
Sos., 106 E. Vanderbilt Ave.-Telephone 6902 
AKERMAN, ALEXANDER, Mr. and Mrs. 
Sos., 47 Cheney Place- Telephone 8042 
AKERMAN, EMORY S., Mr. and Mrs. 
586 S. Lake St.- Telephone 6628 
AKERMAN, HUGH J., Mr. and Mrs. (Mary W.) 
Sos., C. C., Dubs., 8445 Pine Tree Road-Telephone 7680 
ALEXANDER, A VIS, Mrs. 
656 Terrace Blvd.-Telephone 6774 
ALEXANDER, E. R ., Mr .and Mrs. {Len~ W .) 
Ros., Sos., C. C. 16 South Lake St.- Telephone 7708 
Jane, Elliot R ., Jr. 
ALLEMAN, BURTON M., Mrs. 
Ros., 27 Cheney Place-Telephone 7996 
ALLEN, FORD W., Mr. and Mrs. 
1700 East Winter Park Road-Telephone 3865 
Kissam Builders' 
Supply Company 
Manufacturers of 
KISSAM BUILDING 
TILE 
Cool, Waterproof, Strong 
and Durable 
BUILDING MATERIAL OF 
ALL KINDS 
Service a Specialty 
Phone 3191 
The Wyoming 
Orlando. Fla. 
So charmingly located that 
it affords all the comforts 
and quiet of country life with 
city comforts and conveni-
ences. 
Open November to May • 
C. DEWITT MILLER 
President and Manager 
THE RUSTIC TEA ROOM 
in a 
TROPICAL GARDEN 
Serving 
Luncheon - Tea - Dinner 
718 Magnolia Ave. 
ORLANDO, FLA. 
~ )::-'' . 
Distinctive 
... Men's Wear ... 
SOS. Orange Ave. 
J 
I 
.... 91=============================================================.A 
ALLEMAN, F. MO ROE, Mr. and Mrs. (Henrietta) 
Jun. Welf., Unv., . C., Dubs. Oak Lynn- Telephone 7269 
ALLEN, EDMU D H., Mr. and Mrs. (Charlotte G.) 
Sos. 27 West Concord Ave.-Telephone 5479 
Mary 
ALLEN, GEORGE D., Mr. and Mrs. (Sidney P.) 
Jun. Welf.~ C. C. 409 Eost Concord Ave.- Telephone 8590 
ALLEN, LINTON, Mr. and Mrs. (Helen I) 
Jun. Welf., C. C., Dubs., Sos. 216 Whittier Circle--Telephone 8006 
ANDERSON, BRYAN G., Mr. and Mrs. (Alice M.) 
Jun. Welf. 715 N. Hyer St.-Telephone 4880 
ANDERSON, CLAUDE, Dr. and Mr . (DeLoraine) 
C. C., Jun. Welf., Unv. 1106 Lanca ter Dr.- Telephone 6862 
ANDERSEN, MARTIN, Mr. and Mrs. (Jeanette) 
Ros., C. C., Dub ., Jun. Welf. 710 South Delaney St.-Tel. 7750 
ANDERSON, WINSLOW, Dean and Mrs. (Winnie) 
1349 Sussex Road, Winter Park 
ANDREWS, CHARLES 0., Senator and Mrs. (Daisy) 
Ros. Conway Driv - Telephone 3008 
The Methodist Hot I Apts., W ashingtgon, D. C. 
ANDREWS, CHARLES, Jr. 
C. C. Conway Driv - Telephone 3008 
ANGIER, IRVING 0., Mr. and Mrs. (Frances ~-) 
C. C. G42 Woodward Ave.-Telephone 4096 
ARMS, S. LUCY, Mi8s 
Sos. 441 Park Lake ircle-Telephone 4837 
ARMSTROr G, HE RY, Mr. and Mrs. (Derrelle) 
Ros. 325 ,v. Colonial Drive 
ARRINGTON, RALPH H. 
C. C. 421 Broadway- Telephone 7846 
Louise 
7 
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ARRINGTON, SARAH, Mrs. 
421 Broadway-Telephone 7846 
ARTHUR, WILLIAM H., Mr. and Mrs. {Edith M.) 
C. C. Dubs. 1027 Edgewater Drive- Telephone 7501 
ASHER, EDWARD W., Mr. and Mrs. (Zuleim) 
Dubs. 16 West Gore Ave.-Telephone 5040 
ASHER, JULIUS B., Mr. and Mrs. {Mary B .) 
228 Annie St.-Telephone 8072 
Philomene 
ATHA, ETTA G., Mrs. 
1101 Princeton Ave.-Telephone 7836 
Harry G. 
ATKINSON, WILLIAM C., Mr. and Mrs. (Dinorah) 
Colonial Orange Court-Telephone 7421 
AUER, OLIVE D., Mrs. 
Sos. 436 South Main St.-Telephone 4596 
AUGER, FRANCIS 
Washington St. Arc.-Telephone 6171 
BABCOCK, HOWARD C., Mr. and Mrs. {M. Jane) 
C. C., Dubs. 125 Lucerne Circle-Telephone 5358 
Betty 
BACHELLER, IRVING, Mr. and Mrs. 
Dubs. Gate 0' the Isles, Winter Park- Telephone W. P. 181 
BACKUS, HARRY E., Mr. and Mrs. 
C. C. Eustis, Florida 
BACON,. DEVEREAUX, Jr., Mr. and Mrs. (Helen R.) 
C. C., Unv. 274 East Kaley Ave.-Telephone 5609 
BADGER, GEORGE H., Rev. and Mrs. {Alice) 
Sos. 1689 Asher St.-Telephone 4800 
BADHAM, VERNON, Mr. and Mrs. (Dorothy) 
29 E. San Marino Drive., Miami Beach 
• 
BAILEY, ALICE, Mrs. 
117 E. Concord A ve.-Telephone 3929 
BAILEY, CLARA H. 
Ros. 77 East Amelia Ave.-Telephone 9131 
BAKER, JOHN G., Mr. and Mrs. 
Ros., Sos., Unv. 615 Florida Ave.-Telephone 8773 
BAKER, N. ADDISON, Mr. and Mrs. 
C. C. Colonial Orange Court-Telephone 5131 
BAKER, RAYMOND C., Mr. and Mrs. (Louise W.) 
S78 Victoria Ave., Winter Park-Telephone W. P. 395-W 
BALCH, HENRY, Mr. and Mrs. (Adelia M.) 
Unv., Dubs. 1400 E. Washington St.- Telephone 8303 
BALDWIN, HARRY, Mr. and Mrs. (Nell) 
C. C., Dubs. 3039 Middlesex Rd.- Telephone 7936 
Stacey E. 
BALFOUR, FRANK H., Mr. and Mrs. (Margaret G.) 
Ros. 3314 N. Orange Ave.- Telephone 6574 
Frank H ., Jr. 
BANKS, JAMES, Jr., Mr. and Mrs. (Eliabeth B.) 
C. C. 1015 Wilkinson Ave.-Telephone 8505 
BANSCHBACH, GEORGE, Mr. and Mrs. (Ula) 
Rio Grande A ve.- Telephone 3870 
BARGERON, GRACE, Miss 
Sos. 304 Ridgewood- Telephone 7642 
BARNES, M. ELIZABETH, Mrs. 
142 E .. Jackson St.- Telephone 5489 
BARKER, KENNETH A., Dr. and Mrs. (Beatrice) 
C. C. 635 Terrace Blvd.-Telephone 6577 
BARR, HARRY W., Mrs. , 
Ros. 625 S. Delaney St.-Telephone 9651 
BARR, LEAL G., Mr. and Mrs. (Grace W.) 
Dubs., Jun. Welf. 3438 Fairway-Telephone 9573 
Gracia, Graham 
BARR, ROBERT, G., Mr. and Mrs. (Theresa) 
Jun. Welf. 625 S. Delaney St.-Telephone 9651 
9 
FROM FOUNDATION TO ROOF 
PITTMAN 
Builders' Supply Co. 
Dial 3108 
Garland at Robinson 
"The Road to Home Leads to Our Yard" 
A Nation Wide Service 
EIGHTEEN YEARS OF SERVIOE 
is the record of this company t o the merchants and business 
people of this community. Affiliated with N. C. C. R. C. en-
ables it to secure reliable credit reports from any point in 
the world. 
More than a MILLION Dollars saved t o the retail trade 
by this company in favor of local retail merchants, who 
credit us with this saving. 
This company solicits your investigations in any form. 
THE ORLANDO CREDIT 
ASSOCIATION, INC. 
ORLANDO, FLORIDA 
Phones 6171-6172 
A. E. Dickson, President Francis Auger, Office Mgr. 
ABSTRACTS TITLE INSURANCE 
Fidelity Title & Guaranty Co. 
60 N. COURT ST. PHONE 4131 
Oldest, Largest Title Company in Central Florida 
H.J. WILDER Wm. BEARDALL 
Sec'y Pres. 
10 
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BARRITT, JAMES D., Mr. and Mrs. {Jean W.) 
Ros., C. C., 420 S. Ch rokee Drive-Telephone 3532 
BARTLUM, W. LEONARD, Mr. and Mrs. {Cleo) 
C. C., 218 Annie St.--Telephone 4857 
Anita 
BARTHOLOMEW, FRANK K., Mr. and Mrs. (Maude) 
1023 Lakeview Ave., Winter Park 
Gwendolyn, Billie 
BATCHELDER, CHARLES F., Mr. and Mrs. (Grace P.) 
701 S. Hyer St.-Telephone 9545 
BATES, HARRY G. A., Mr. and Mrs. (Elizabeth S.) 
240 Ridgewood Ave.- Telephone 4810 
BATES, T. P., Mr. and Mrs. 
909 Cordova t.-rlelcphone 3452 
BAUMAN, CARL H., Mr. and Mrs. 
Unv. Half Circle B. Ranch, Fletcher, North Carolina 
BEACHAM, BRA rrrON, Mr. and Mrs. (Roberta) 
Unv., Ros. 303 Park Lake Circle- Telephone 8908 
BEARDALL, FLORE CE, Mrs. 
Ros. 214 E. Luc me ir.- Telepbone 800 
BEARDALL, HAROLD M., Dr. and Mrs. (Laura J.) 
Ros., C. C., Dubs. 700 Euclid Ave.- Telephone 7472 
BEARDALL, WILLIAM, Mr. and Mr . (Shadi H.) 
Unv., ., Dubs. 21 t East Luc rn Cir.- Telephone SOOS 
BECKETT, PA.UL, Mr. and Mrs. (Agnes C.) . 
115 E. olonial Dr.---Telephone 6339 
Roberta, Emily 
BEGGS, JAMES D. 
628 Lake Dot Circle- Telephone 3474 
NAN BEGGS 
BEIDL ,.n,, ELMER J., Mr. and Mrs. (Grace H.) 
Ros. 119 ·E. Concord Ave.-Telephone 4664 
BENCINI, BA KS, Mr. and Mrs. (Bess) 
514 Hillcrest Ave. 
11 
BLUI GooSE 
AMERICAN FRUIT GROWERS 
BUY RENT BUILD 
IN ORLANDO 
12 
BENCINI, E. A., Mrs. (Nancy) 
412 E. Central A ve.-Telephone 5363 
BERKE, GEORGE A., Mr. and Mrs. (Stella) 
ti32 Broadway 
BETHEA, GRACE, Miss 
9 N. Eola Drive-Telephone 8512 
BETHUNE, L. K., Mr. and Mrs. 
C. C. 908 Lake Davis Dr.-Telephone 7470 
BETTES, JAMES J ., Mr. and Mrs. (Mallie S.) 
Unv., Ros., Jun. Welf. 1537 Westchester Ave., Winter Park 
Telephone 1202-M 
BICKFORD, CRAWFORD T., Mr. and Mrs. (Helen R.) 
200 E. Marks St. 
BINGEMAN, C. WILLIAM, Mr. and Mrs. (Mary H.) 
220 E. Winter Park Ave.-Telephone 8978 
BISHOP,. C. ERIC, Mr. and Mrs. (Lucile) 
Sos. 710 E. Concord Ave.-Telephone 6572 
BLACK, JOHN A., Mr. and Mrs. (Ola A.) 
E. Miller Ave.-Telephone 8253 
BLACKMAN, LUCY, Mrs. 
642 N. Interlachen Ave., Winter Park 
BLAND, WILLIAM T., Jr., Mr. and Mrs. (Ora) 
Unv., C. C., Lake Gem, Florida 
BLANKNER," LEONARD, Mr. and Mrs., (Frances L.) 
701 E. Central Ave.- Telephone 5438 
James 
BLEDSOE, H. ELBA, Mr. and Mrs. (Susie) 
910 E. Pine St. 
BLISS, E. LA RUE, Mr. and Mrs. 
Sos. P. 0 . Box 1783 
BLISS, HELEN, Mrs. 
126 Grace St.-Telephone 3981 
BOARDMAN, FRANK C., Dr. and Mrs. (Caroline D.) 
Unv., C. C., So . 750 W. Colonial Drive- Telephone 5635 
13 
We Are Proud 
TO SERVE 
CENTRAL FLORIDA'S NEEDS 
For 
'Electricity, Gas. Ice and Water 
FLORIDA PUBLIC SERVICE 
COMPANY 
THE GOWN SHOP 
of 
WINTER PARK 
Phillips Bldg. 
GOWNS 
and 
WRAPS 
of 
DISTINCTION 
CRUISE 
AND 
PALM BEACH 
FASHIONS 
for 
1937 
Phillips Building 
14 
Harry P. Leu, Inc. 
Machinery and Mill 
Supplies 
Hardware Structural Steel 
100 W. Livingston Ave. 
Phone 3193 
BOGUE, ALBERT R., Mr. and Mrs. (Bertie) 
Ros. 408 S. Rosalind A ve.-Telephone 5954 
BOON, OSCAR A., Mr. and Mrs. (M. Louise E.) 
C. C., Dubs., Sos. 1751 Westchester Ave., Winter Park. 
Telephone 1302-J 
BORLING, BERNARD J., Mr. and Mrs. (Martha) 
C. C., 719 Park Lake Circle-Telephone 7488 
BOURNE, HAROLD, Mr. and Mrs. (Elizabeth) 
C. C., Dubs., 42-3 Palmer St.-Telephone 4565 
BOWLES, ROBERT 
C. C. 47 N. Orange Ave.-Telephone 6191 
BOWEN, Dr. and Mrs. 
Eustis, Fla. 
BOYER, CHAUNCEY A., Mr. and Mrs. (Esther G.) 
Ros., Sos. 525 E. Central A ve.-Telephone 4296 
BOYSEN, E. J., Mrs. 
Orange Court. 650 N. Orange Ave.-Telephone 5131 
BRADSHAW, GEORGE, Mr. and Mrs. (Elizabeth H.) 
Sos. 809 E. Amelia Ave.- Telephone 6573 
BRADSHAW, JOHN N., Mrs. 
Ros. 19 Liberty St.- Telephone 5037 
BRADY, CHARLES 
lH6 E. Jackson St. 
BRAME, DOROTHY D., Dr. 
459 S. Main St.-Telephone 6845 
BRANCH, JESSICA, Mrs. 
305 Park Lake Circle- Telephone 8568 
BRANCH, WILLIAM S., Jr., Mr. and Mrs. (Mildred) 
Ros., Sos. 307 Park Lake Circle-Telephone 8567 
Dorothy, Marjorie 
BRANHAM, A.G., Mrs. 
126 E. Lucerne Circle-Telephone 3251 
BRANHAM, JOHN T., Mr. and Mrs. (Dorothy) 
C. C., Jun. Welf., Ros., Unv. 1182 Spring Lake Drive-Tel. S60S 
15 
BRANHAM, MARY Miss 
Ros. 126 E. Lucerne Circle-Telephone 3251 
BRASS, GEORGE F., Mr. and Mrs. (Dorothy) 
Unv. 1518 Ivanhoe Blvd -Telephone 4808 
BRIDGES, EDWARD L., Mr. and Mrs. (Margaret C.J 
1003 S. Mills St.-Telephone 8208 
BRIDGES, EDWARD S., Mr. and Mrs. (Emily L.) 
Ros., Sos. 619 E. Cherokee Drive-Telephone 9559 
William 
BRODWATER, THOMAS B., Mr. and Mrs. (Marion L.) 
Ros., Unv., 509 Anderson St.-Telephone 4493 
Lenox 
BROSSIER, J. CLEMENT, Mr. and Mrs. (Evelyn M.) 
754, Wilkenson A ve.-Telephone 3259 
Felix C. 
BROSSIER, R. BAZILE, Mr. and Mrs. (Ethel) 
862 Park Lake Ct.-Telephone 9743 
Henry Hill 
BROWARD, GILES 
539 Delaney St.-Telephone 5054 
BROWARD, NAPOLEAN D. 
539 Delaney St.-Telephone 5054 
BROWN, CLARENCE G., Mr. and Mrs. (Erema) 
C. C., Dubs., Ros., 720 Euclid Ave.-Telephone 4256 
BROWN, CRAWFORD J., Mr. and Mrs. (Elizabeth) 
310 S. Lake· 'st.-Telephone 8428 
BROWN, LAWRENCE, Mr. and Mrs. (Natalie) 
116 James St. 
BROWN, THOMAS 0., Mr. and Mrs. (Leah T.) 
623 Magnolia A ve.-Telephone 6245 
BRUCE, ANNIE, Miss 
15J.i Illinois Ave.-Telephone 7355 
BRUNDAGE, CLARENCE L., Mr. and Mrs. (Mary H.) 
Ros., Sos., 122 Hillcrest Ave.-Telephone 5269 
John H. 
16 
BRUMBAUGH, OLIVE, Miss 
Ros., Sos., 825 W. Colonial Dr.-Telephone 6002 
BUCKMASTER, RICHARD P., Dr. 
646 Woodward, Telephone 7275 
Evelyn D., Richard L. 
BUFF, JULIAN, Dr. and Mrs. {Mary H.J 
7 Broadway Court- Telephone 6868 
BULMER, JOHN, Mr. and Mrs. 
653 E. Marks St.- Telephone 6863 
BUMBY, ALFRED W., Mr. and Mrs. {Mollie W.) 
Ros., 481 Boone St.- Telephone 4426 
BUMBY, JOSEPH F., Mr. and_ Mrs. (Ethel C.) 
Ros., 219 E. Church St.- Telephone 4249 
Martha 
BUMBY, J. STANLEY, Mr. and Mrs. {Mary D.) 
219 E. Church St.-Telephone 4249 
BUMBY, LEONARD, Mr. and Mrs. (Sue) 
653 Osceola Ave., Winter Park-Telephone W. P. 150-J 
Rosemary, Becky, Leonard, Jr. 
BURCHAM, BRANTLEY, Mr. and Mrs. (Caroline K.) 
C. C., Sos., 112 E. Vanderbilt- Telephone 7834, 
BURDEN, GEORGE W. 
Holden A ve.- Telephone 4738 
BURDEN, JAMES N., Mr. and Mrs. (Minnie) 
Sos. Holden Ave.- Telephone 5046 
BURDEN, JOH D., Mrs. 
Holden Ave.- Telephone 4738 
BURDICK, W. H., Mrs. 
Ros., Amherst Apts.- Telephone 4151 
BURKE, LOIS, Mi s 
Ros., Sos., 102 Summerlin Place-Telephone 5058 
BURKS, B. AUXFORD, Dr. and Mrs. (Catherine) 
Unv., C. C., 208 Brewer Ave., Winter Park-Telephone 18 
BURTON, CLARA, Mis 
Sos. 502 E . Colonial Dr.- Telephone 8326 
17 
KNIITED GARMENTS OUR SPECIALTY 
ACME - COLONIAL CLEANERS 
The Orange Laundry 
"CLEAN CLOTHES CRAFTSMAN" 
Orlando 
135 East Church 
Phones 7690-7313 
Winter Park 
W. Fairbanks Ave. 
Phone 413 
BEVERLY SHORES 
Exclusive residential development located in the direct path 
of Orlando's future growth. 
Walter W. Rose Investment Company 
49 N. Orange Avenue Phone 3129 
Orlando, Florida 
PENNY BOOK STORE, INC. 
Office Supplies 
Books 
Tel. 3454 
Phone 6196 
Stationery 
Greeting Cards 
23 W. Pine St. 
Poinsettia 
ICE CREAM 
MILK-CREAM-BUTTERMILK 
18 
BUTLER, FRANK 0., Mr. and Mrs. 
C. C. Amherst Apt - T lephone 4151 
BUTLER, 0. W., Mrs. 
Ros., Sos., 211 E. Lucerne Circle-Telephone 4788 
BUTT, ARTHUR, Mr. and Mrs. (Florence W.) 
Sos., 4820 Holden Ave.- Telephone 3705 
Thomas 
BUTT, CECIL, Mrs. 
Ros., Lake Holden Hills- Telephone 3034 
Cecil 
BUTT, NIXON, Mr. and Mrs. (Pauline S.) 
C. C., Ros., Unv., 331 S. Cherokee Dr.-Telephone 5543 
Nixon Jr. 
BUXTON, HERMAN, Mr. and Mrs. 
C. C., 1243 W. Colonial Dr.-Telephone 5314 
e 
e 
CADMAN, W. H. RADDCLYFFE, Mr. and Mrs. (Constance) 
426 E. Michigan-Telephone 4707 
Charlotte R., Mary H. R. 
CADY, FREDERICK W., Mr. and Mrs. 
1699 Highland Ct., Winter Park- Telephone W. P. 425-R 
CAINE, LOUIS, Mr. and Mrs. (Catherine D.) 
Unv. 424 Par Ave.- Telephone 8936 
CALDWELL, HALSTED, Mr. and Mrs. 
916 Palmer Ave., Winter Park-Telephone 22-W 
CALDWELL, ROBERT 
422 S. Osceola St.- Telcphone 3672 
CANNON, JOSEPH, Mr. and Mrs. (Vivian) 
430 Cathcart St.- Telephone 5470 
CAPEHART, W. J., Mr. aud Mrs. (Velma) 
C. C. 202 Phillips Place-Telephone 6531 
CARMACK, A. A., Mrs. 
Sos. 424 S. Rosalind Ave. 
CARPENTER, EUGENE A., Mr. and Mrs. (Henrietta C.) 
Ros., Sos. 911 Seville Plac - Telephone 6360 
19 
CARPENTER, LAURA, Mrs. 
Ros., Sos., 125 America St.-Telephone 4828 
CARR, ROBEHT S., Mr. and Mrs. (Kathryn F.) 
C. C., Dubs., Unv. 2717 Alamo--Telephone 5939 
CARTER, ALBERT T., Mr. and Mrs. (Annie L.) 
Ros. 627 E. Cherokee Drive-Telephone 3668 
CARTER, GEORGE B., Mr. and Mrs. (Nellie W.) 
Ros., Dubs., Sos. 633 W. Dartmouth Ave.- Telephone 8522 
CARTY, JOHN J., Mrs. 
1020 Eben Holden Dr., Winter Park- Telephone W. P. 194 
CARUTHERS, J. M., Mr. and Mrs. 
C. C., Dubs., Sos. 934' S. Delaney SL- Telephone 4647 
CARY, M.ILES, Mr. and Mrs. (Agne H.) 
Sos., C. C., 331 Ponce DeLeon Pl.- T lephooe 4524 
CASEY, THOMAS, Mrs. (Laura) 
628 Lake Dot Circle- Telephone 3474 
CASSELBERRY, HIBBARD Mr. and Mrs 
C. C. 1557 Via Tuscany, Winter Park- Tel phone W. P. 202-J 
CASSELBERRY, WILLIAM E., Jr., Mr, and Mrs. 
C. C. 1555 Via Tuscany, Winter Park- Tel phone W. P. 202-R 
CASSELBERRY, WILLIAM E., Mr . 
1555 Via Tuscany, Winter Park- T elephon W. P. 20i-R 
CHALFANT, ANN, Mr. 
UO E. Lucerne Circl - Telephone 3608 
CHALFANT, CHARLES F., Mrs. 
416 Hillcrest Ave.- Telephone 5309 
CH ALF ANT, HELEN, Miss 
Sos. 416 Hillcrest Ave.-Telephone 5309 
CHAPMAN, JOHN V., Mr. and Mrs. (WilJa L.) 
Ros., C. C., Dubs., Sos. 827 N Summerlin-Telephone 4,201 
CHAPMAN, JULIA K., Miss 
12 N. Keystone Drive-Telephone 4325 
CHAPPELL, JOHN ROCHER, Dr. and Mrs. (Dorothy) 
C. C., Jun. Welf., Ros., Unv. 133 Euclid Ave.- Telephone 7526 
20 r 
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CHASE, JOSHUA, Mr. and Mrs. (Mary J . ) 
Dubs. 950 Palmer Ave.-Telephone W. P. 419 
CHENEY, DONALD A ., Mr. and Mrs. (Fanny R.) 
Ros. 116 W. Marks St.-Telephone 8350 
DONALD A., Jr. 
CHENEY, JOHN M., Mrs. 
715 Glendonjo Drive- Telephone 3084 
CHRIST, CALVIN D., Dr. and1 Mrs. (Eliabeth A.) 
Unv., So . 508 S. Orange Ave.- Telephone 3387 
George A. 
CHRYST, CLAYTON J., Mr. and Mrs. (Carra S.) 
C. C., Unv. 738 Palm Drive- Telephone 8636 
CHRYST, JOHN M., Mr. and Mrs. (Rose L.) 
Dubs. 1315 . W tmoreland Drive.- Telephone 5427 
CLAPP, WILLIAM J., Mr. and Mrs. (Hazel) 
Sos. 539 W. Harvard Ave.-Telephone 4408 
CLARK, HERBERT, Mr. and Mr . 
Fairbanks Ave., Winter Park 
CLARK, HERMA T., Dr. and Mrs. (Bertha) 
Sos. 319 E. Kal y Ave.- Telephone 3431 
CLARK, HOLLOWAY, Mr. and Mrs. (Norma) 
Ros. 129 E . Amelia Ave.- Tel phone 6791, Loui ville, Kentucky 
CLAYBAUGH, AT, Mr. and Mrs. 
Sos. 214 . Summerlin- Telephone 5519 
CLOUD, HOLMAN R., Mr. and Mrs. (Mabel A.) 
C. C., Sos. 603 Stetson Ave.- Telephone 3637 
COBB, . TYNDALE, Jr. 
C. C., Dubs., Unv. Merritt Park- Telephone 4473 
COBB, NEEDHAM TYNDALE ,Mr. and Mr. 
Merritt Park-Tel phone 44,73 
COBB, RANDOLPH, Mr. and Mr . 
628 E. Amelia Ave. 
COBB, R. P., Mrs. 
126 N. Rosalind Ave.- Telephone 4879 
21 
DAD POTTER'S 
HOME MADE CANDIES 
Party Mints and Bonbons 
Made to Order 
Full Line of Fresh Candies 
Phone 5101 At th& Food Palace 
You will have missed 
Orlando's Greatest Treat 
if you have not dined at 
Sharkey's Restaurant 
Flowers for All Occasions 
CARUTHERS 
Violet Dell Florist 
San Juan Hotel Bldg. 
DIAL 4434 
22 
COFFMAN, ROY G., Mr. and Mrs. (Louise D.) 
615 E. Amelia Ave.- T lephone 4714 
COFFMAN, LEROY B. 
C. C., Dubs. 615 E. AmeJia Ave.-Telephone 4714 
COLADO, GUY, Mr. and Mrs. 
Westminster Ave., Winter Park- Telephone W. P. 329-R 
COLEMAN, BENJAMIN R., Mr. and Mrs. (Gertrude R.) 
e 
1.Sl Alberta Dr., Winter Park, "Porto Bello"-Tel. W. P. 15 
COITH, ALVI T., Mr. and Mrs. (Bernice S.) 
Sos. 126 E. Par Ave. 
COLLINS, CHARLES J., Dr. and Mrs. (Jamie C.) 
Ros., Jun. Welf., Sos. 219 Copeland Drive-Telephone 4355 
COMER, WILLIAM T., Mr. and Mrs. (Elizabeth) 
631 Stetson Ave.- T lephone 6837 
COMPTON, MARY, Miss 
Sos. Pinecastle Road- Telephone 3370 
COMPTON, RICHARD 
Pinecastle Road- Telephone 3370 
CONDICT, HAROLD V., Mr. and Mrs. (Marjorie S.) 
C. C. Charmont, Winter Park- Telephone, Winter Park 249-M 
COOK, MYRON F., Dr. and Mrs. (Margot) 
C. C., Dubs.Pinecastle--Telephone, County 36-R-22 
COOPER, WAYNE A., Mr. and Mrs. (Ruth A.) 
Sos. 1612 S. Orange-Telephone 6229 
COSTLEY, ALTON M., Mr. and Mrs. (Margaret) -
Dubs.Unv. 1217 Gold n Lane-Telephone 7878 
COX, BENJAMIN R., Mr. and Mrs. (Dorothy) 
44 W. Colonial Drive 
CRAWFORD, LEE, Mr. and Mrs. 
Spring Lake Drive 
CRAWFORD, W. B., Mrs. 
Sos., Ros. 652 Woodward- Telephone 4617 
Juanita, William B., Jr. 
2S 
CROWELL, FREDERICK, C., Mr. and Mrs. (Nathalie H.) 
Jun. Welf. 325 W. Colonial Dr. 
CRUMMER, HARRY JACKSON, Mr. and Mrs. (Jean) 
Dubs., Jun. " 'elf. 920 Georgia Ave., Winter Park 
Telephone W. P. 319 
CRUMMER, ROY E., Mr. and Mrs. (Hazel B.) 
920 Georgia Ave., Winter Park-Telephone W. P. 368 
CRUX, MOLLIE W., Miss 
601 S. Fern Creek Ave.- Telephone 4068 
CUBBEDGE, CLARENCE H. 
C.C., Unv. 64 E. Central Ave.- Telephone 3223 
CUBBEDGE, LUCY, Mrs. 
Ros., Jun. W If. Agnes St.-Telephone 7596 
CULLEN, FRA K, Mr. and Mrs. (Sarah C.) 
Dubs. 132 Yale Ave.- Telephone 6073 
D 
DAETWYLER, MARTI J. 
Pineca tl 
Mary Ellen, Betty, Peggy 
DALE, NEAL, Mr. and Mrs. (Mary) 
Wint r Garden 
DALEY, ALEX 
538 S. Summerlin-Telephone 6208 
DALEY, CLAUDE, Jr. 
538 S. Summerlin- Telephone 6208 
DANFORTH, HAROLD, Mr. and Mrs. (Thelma) 
1231 E. Concord Ave.- Telephon 7508 
DANIEL, J. W ., Mr. and Mrs. 
125 N. Eola Dr.- Tel phone 6546 
Frances 
DANIEL, LELAND, Dr. and Mrs. (Margaret S.) 
C. C., Ros., So ., Unv. 301 Winchester Ave.- Telephone 5065 
DANN, CARL Jr., Mr. and Mrs. (Catherine) 
Dubs. Greens St.-Tclephone 4648 
DANN, H. CARL, Mr. and Mrs. (Louise) 
Dubs. Greens St- Telephone 7276 
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DAVIDSON, JAMES R., Mr. and Mrs. (Elfreda) 
Sos. 206 E. Concord Ave.-Telephone 7727 
Ruth, James, Jr. 
DAVIS, EDWIN W., Mr. and Mrs. (Sarah W.) 
Sos., Unv. 724; S. Orange Ave.-Telephone 3549 
DAVIS, JOH B., Mr. and Mrs. 
Sos. 746 W. Colonial Dr.- Telephone 4956 
DAVIS, MARY FRANCIS, Mrs., 
No. 1 Broadway Court-Telephone 8374 
DAVIS, ROBERT C., Mr. and Mrs. (Doris) 
Lake Jennie Jewel 
DAVIS, J. ROLFE, Mr. and Mrs. (Jeannette G.) 
C. C., Jun. Welf. 219 Whittier Circle-Telephone 3087 
DAVIS, WALLACE E., Mr. and Mrs. 
1010 E. Livingston Ave.-Telephone 6377 
DAVIS, WILLIAM M., Mr. and Mrs. (Myrtle) 
Ros., Sos., C. C. 30 W. Gore A ve.-Telephone 668-1. 
William, Jr., C. C. 
DAVIS, WILLIAM T., Mr. and Mrs. (Ethelyn) 
514 W. Prine ton Ave. 
DAWSON, WILLIAM M. 
331 Ponce D L on Place-Telephon 7676 
DAY, HORA E A., Dr. and Mrs. 
Unv. 615 D Ian y Park Drjve-Telephone 6058 
DEAN, J . HALE, Mr. and Mr . (Hunt P.) 
Ro . 513 Ander on St.-Telephone 8286 
Eleanor 
DELA EY, CLAUDIA, Miss 
439 S. Main St.-Telephone 3718 
DELANEY, EU ICE, Miss 
439 S. Main t.-T l. 3718 
DENNARD, WALTER E., Mr. and Mrs. (Mary B.) 
719 Park Lake Ave.- Telephone 3071 
Carolyn 
DERBY, A. STEUART, Mr. and Mrs. 
430 N. Hughey St. 
• Mary, Margaret, A. Steuart, Jr. 
DIAL, WILLIAM H., Mr. and Mrs. (Grace F.) 
C. C., Jun. Welf. 1613 Harwood Ave.-Telephone 829•t 
2lS 
ABSTRACTS - TITLE INSURANCE 
The largest and strongest abstract and title 
insurance company in Central Florida 
With Truiat Department 
Central Title & Trust Company 
25 E. Central Phone 5184 
Orlando, Florida 
FOR RE.AL ESTATE SERVICE 
See 
GEO. F. BRASS REALTY CO. 
Phone 3155 
REALTORS 
19 E. Central Ave. 
HUDSON - TERRAPLANE 
Motor Cars 
FINEST CARS IN THEIR PRICE CLASSES 
MARGETTS MOTORS, Inc. 
115 W. Central Orlando 
26 
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DICK, A. E., Mrs. (Helen) 
389 Lyman Ave., Wjnter Park-Telephone W. P. 183 
DICKENSON, CHARLES P., Mr. and Mrs. (Marie D.) 
Sos. IH 7 Magnolia A ve.-Telephone 5347 
DICKSON, ALLIE E., Mr. and Mrs. (Olive B.) 
Ros., C. C., Sos., 103 E. Colonial Dr.-Telephone 7435 
Olive, Jun. Welf., Leroy 
DICKSON, H. H., Mrs. 
862 Park Lake Court 
DICKSON, HARRY N., Mr. and Mrs. (Anne H.) 
Ros., C. C. 856 Park Lake Court-Telephone 7763 
Ann, Adelaide 
DOLIVE, GEO. C., Mr. and Mrs. (Elbeth M.) 
309 Knowles Ave., Winter Park- Tel. W. P. 219 
DOLIVE, JENKINS 
19 W. Washington St.- Telephone 3925 
DOLIVE, LOUIS S., :Mr. and Mrs. (Josephine) 
Ros. 1701 E. W ashington St.-Telephone 8910 
DOLIVE, SILAS 
19 W. Washington St.- Telephone 3925 
DOMINICK, JULIAN J., Mr. and Mrs. (Jess J.) 
Dubs., Sos. 722 Woodward- Telephone 8783 
DORMAN, GEORGE, Mr. and Mrs. (Jane) 
1416 Montana Ave. 
Jane 
DORSEY, HARRY W., Mr. and Mrs. (May) 
120 Fernwood St.- Telephone 3901 
Jessie 
DORSEY, RODERICK W., Mr. and Mrs. 
314 E. Amelia A ve.- Telephone 3462 
DOUGHERTY, BRUCE, Mr. and Mrs. (Emelie) 
779 French Ave., Winter Park- Telephone w·. P. 350-R 
DRAKE, RONEY BEULAH, Mrs. 
707 E. Pine St.- Telephone 7705 
DUCKWORTH, EUGENE, Mr. and Mrs. 
Ros. 928 Bradshaw Ter.-Telephone 7532 
27 
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DUCKWORTH: MANLEY, Mr. and Mrs. 
640 Lake Dot Circle-Telephone 8927 
DUCKWORTH, ROBERT E., Mr. and Mrs. (Harriette) 
Ros. 822 Menendez Court-Telephone 6696 
DUKES, EARLE, Mr. and Mrs. (Marjorie H.) 
C. C., Ros., Unv. 115 Woodland Ave.- Telephone 6634 
DUN, WALTER A., Mr. and Mrs. 
Dub . 411 Par Ave.-Tclephone 4676 
DUNCAN, THOMAS, Mrs. (Sarah S.) 
Ros., C. C. 366 N. Orange Ave.-Telephone 3780 
Sallie 
DUNN, J. IRVIN, Mr. and Mrs. (Nellie R.) 
C. C., Ros., Unv. 511. S. Main St.- Telephone 5830 
DYER, JAMES B., Mr. and Mrs. (Catherine W.) 
C. C., Unv. 711 Lake Davis Drive 
B 
EASTWOOD, DA y W., Mr. and Mrs. (Agnes R.) 
1245 Poinsettia A ve.-Tel phone 6430 
EBSE , C. L., Mr. and Mrs. 
9 S. Hyer St.-Telephone 7710 
Helga 
EDWARDS, GRACE, Miss 
425 Alberta Drive, Winter Park- Tel phone 391-M 
EDWARDS, G. H., Mrs. (Adair) 
Ros. 909 S. Cherokee Dr .-Telephone 4963 
George, Mary Adair, Warren 
EDWARDS, STEWART, Mr. and Mr . (Ruth) 
C. C. Zellwood, Fla. 
EDWARDS, WILLIAM, Mrs. 
Zellwood, Fla. 
Jean 
ELDRIDGE, LILLIAN, Miss 
210 N. Fern Creek Dr.-Telephone 3707 
ELLARS, 0. RAYMOND 
Unv. 941 Kuhl Ave.-Telephone 7280 
28 
ELLERBEE, DOUGLAS R., Mr. and Mrs. (Glenn) 
Sos. 715 Glendonjo Drive 
J. Cheney, Lois 
ELLIS, WILLIAM N., Mr. and Mrs. (Dorothy) 
C. C., Ros., Unv. 33 Gatlin Ave.- Telephone 3596 
ENGLISH, J.M. 
Dubs., C. C., Unv. Angebilt Hotel-Telephone 3121 
ENRIGHT, PARKER, Mrs. (Anna) 
Ros., Jun. Welf. 57 E. Robinson-Telephone 7365 
ESSINGTON, WALTER C., Mr. and Mrs. (Shirley) 
C. C., Dubs., Ros., Unv. 719 Euclid Ave.-Telephone 5593 
ESTES, LUELLA, Mrs. 
Sos., 411 Delaney St.- Telephone 7894! 
ESTES, VERNER W., Mr. and Mrs. (Judith W.) 
C. C., Dubs., Ros. 721 Delaney St.-Telephone 3918 
EV ANS, DO ALD S., Mr. and Mrs. (Clara B.) 
C. C. 1513 E. Central A ve.-Telephone 8260 
EVANS, MAYNARD, Mr. and Mrs. (Laura M.) 
205 N. Rosalind Av".- Telephone 6857 
Helen, Maynard H., Jr., James, Alberta 
EVANS, TURNER, H., Mr. and Mrs. (Christeen S.) 
166 E. Pine St.-Telephone 3917 
EWER, ROBERT, Mr. and Mrs. (Agnita) 
7ll C. Woodlawn Bl~.-Telephone 6847 c-.:,.r ·~ 
FALLS, LEO W., Mr. and Mrs. (Courtney B.) 
2018 Gerda Terrace- Telephone 6269 
FARI!:SS, WILLIAM A., Mr. and Mrs. (Daisie) 
Mary Adelaide, Bert 
Sos. 631 Hillcrest A ve.-Telephone 8463 
FARR, HARRY A., Mr. and Mrs. 
814 E. South St.-Telephone 4048 
Dorothea, Ruth 
F ASSET, WILLIAM M., General 
Conway Road- Telephone County 4·5-R-05 
29 
PRINTING 
AND 
ENGRAVING 
H. L. JACOBS, JR. 
124-6 Court St. 
Clarence Brown 
Inc. 
"Things Men Wear" 
San Juan Hotel Bldg. 
ORLANDO, FLORIDA 
80 
FLAMINGO 
CLUB 
Dinner and Supper 
Dancing 
Spanish Dinners 
TWO FLOOR SHOWS 
EVERY NIGHT 
W. H. MOUSER 
& co. 
PACKERS - SHIPPERS 
CITRUS FRUIT 
Main Office Orlando 
--============£ 
FASSET, JAMES H., Mrs. 
Sos. Conway Road.- Telephone County 45-R-05 
FA WSETT, C. F., Mr. and Mrs. (Elizabeth) 
Dubs., Ros. 3633 Dub dread Ct.- Telephone 4973 
FAWSETT, CHARLES F ., Mr. and Mrs. (Florence) 
717 Woodward.- Tel phone 5804 
Virginia 
FERRAN, LORRAINE, Mr. and Mrs. (Laura F.) 
Jun. Welf. 940 Bradshaw Terrace-Telephone 6088 
FERRAN, ROY, Mr. and Mrs. 
Eustis, Fla. 
FERRIS, JOSIAH, Mr. and Mrs. (Kate) 
Sos. 502 Lake St.- Telephone 4394 
FISHBACK, DAN E ., Mr. and Mrs. (Lillian) 
Ros. 536 N. Orange Ave.- Telephone 5683 
Blanche Georgene 
FISHBACK, EDWARD W., Mr. and Mrs. (Louise ) 
315 DeSota Cir. 
FISHBACK, G. BENJAMIN, Mr. and Mrs. 
Ros. Holden A ve.- Telephone 4908 
FISK, MARGARET, Miss 
642 Ridgewood- Telephone 7326 
FLOUNDERS, WILLIAM, Mr. and Mrs. 
Eustis, Fla. 
FLOWER,. HAROLD K. 
325 W. Colonial Drive- Telephone 4151 
FLOYD, CAROL, Mr. and Mrs. (Grace) 
Sos., C. C., 2'14 Annie St.- Telephone 8738 
FLOYD, Jean P., Mrs. 
Ros. 647 E. Robinson- Telephone 484:8 
FLOYD, MARCUS 
33 W. Livingston Ave.- Telephone 3229 
FOLEY, FRANCES, Mrs. 
500 E. Webster- Telephone W. P. 4 
SI 
FOLEY, SHERWOOD, Mr. and Mrs. (Eleanor) 
C. C., Dubs., Unv. 500 E. Webster Ave., Winter Park. Tel. W. P. 4, 
FOLSOM, SPENCER A., Dr. and Mrs. (Mary M.) 
C. C., Jun. Welf., Sos. 1855 Spring Lake Drive-Telephone 6528 
FORAN, THOMAS D .• Mrs. (Lottie M.) 
Ros. 231 E. Jackson-Telephone 5580 
FORD, J. ARTHUR, Dr. and Mrs. (Sybil) 
C. C., Dubs., Ros., ,Jun. Welf. 124 S. Thornton-Telephone 6064 
Arthur, Jr, Harriett 
FORDHAM, HENRY D ., Mr. and Mrs. (Gayl ) 
32/S W. Colonial Drive-Telephone 4UH 
FOSGATE, CHESTER C., Mr. and Mrs. (Margaret) 
C. C., Ros., Unv. ll8 Hillcrest Ave.- Telephone 5445 
Jack, Louise 
FOSGATE, STANLEY P., Mr. and Mrs. (Miriam) 
Jun. Welf. 631 Bourne Place-Tel phone 5339 
FOWNES, E. S.~ Mr. and Mrs. 
Unv. Maitland, Florida. Po.int Chautauqua, N. Y. Tel. W. P. 302 
FOX, ERNEST R., Mr and Mrs. (Magdalene) 
Dubs., Sos., 729 N. Summerlin St.- Telephone 7601 
FOX, ESTELLE, Miss 
Ros. 651 Woodward Ave. Telephone 8014 
FREEMAN, W. HARVEY, Mr. and Mrs. (Marie L.) 
C. C., Sos. 1213 Delaney St.-Telephone 6879 
T. Harvey, Jr. 
FRENCH, BERNICE, Miss 
808 E. Liv.ingston- Telephone 8340 
FRENCH, JOH H., Mr. and Mrs. (Edith) 
Dubs. 8ll E. Concord- Telephon 8534 
FRENCH, KENNETH 
808 E. Livingston Ave.- TeJephone 8340 
FREYMARK, GEORGE F. 
737 Park Lake Ave.-Telephone 5324 
FULLER, B. FRANKLIN, Mr. and Mrs. (Mildred B.) 
464 S. Orange A ve.-Telephone 8408 
32 
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FULLER, EDNA G. Mrs. 
Ros. 605 Delaney St.--Telephone 3519 
FULLER, HOMER B., Jr. 
709 E. Michigan Ave.- Telephone 4466 
FULLER, RUSSELL L, Mr. and Mrs. (Helen} 
Glenridge Way, Villa No. 1, Winter Park- Telephone W. P. 169- R 
GAMBLE, HOW ARD, Mr. and Mrs. (Ann) 
Eustis, Fla. 
GARRETT, E. H., Mrs. 
Ros. 832 N. Summ rlin St.- Telephone 9530 
GARRETT, GEORGE P., Mr. and Mrs. (Rosalee T.) 
Ros., C. C. Sos. 219 Phillips Place.- Telephone 5258 
Rosanne 
GARRETT, LA WREN E, Mr. 
832 N. Summerlin St.- Telephon 9530 
GASKIN, SHELBY G. Mr. and Mrs. (Shirley} 
C. C. 1135 Spring Lake Drive--Telephone 3072 
GAUTIER, THOMAS B. Mr. and Mrs. (Carrie B.) 
Ros. 737 Lucerne T rrace- Telephone 4'634, 
Betty, Sonny 
GAY, CLAREN EM. Mr. and Mrs. (Aline A.) 
C. C., Sos., Unv. 500 Richmond Ave.-Telephone 7956 
GEDGE, LLEWELLY I-I., Mr. and Mrs. (Jessi ) 
C. C., Ros. 137 Hi1lcrest A ve.-Telephone 7956 
GEESLI , LOUIS E., Jr., Mr. and Mr . (Dorothy) 
C. C., Jun. W If. 605 Delaney St.-Telephone 3519 
GENTILE, JOSEPH .Jr Mr. and Mrs. (Rose) 
Dubs. N. Westmoreland Dr.- Telephone 6864 
Joseph III 
GENTILE, JOSEPH LA WREN E, Mr. and Mrs. (Madeline) 
715 Woodlawn Blvd. 
GENTILE, LAWREN E, Mr. and Mrs. (Lena M.) 
C. C., Sos. 22 W. Lucerne Cir.-Telephone 6294 
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ADVERTISING HEADQUARTERS 
A. P. 
PHILLIPS CO. 
NATIONAL AGENCY 
24 West Pine St. 
ORLANDO 
LETTER SHOP 
DIRECT MAIL 
Pirone 4040 
Dickson-Ives 
The Woman's Store 
THOMSON & McKINNON 
ORLANDO OFFICE 
18 Wall Street Phones: 5914-7628 
Members NEW YORK STOCK EXCHANGE 
FLORIDA OFFICES 
West Palm Beach - Miami - Jacksonville - Tampa 
St. Petersburg - Palm Beach - Miami Beach 
148 Magnolia Ave., Daytona Beach 
Stock Quotations Broadcast 12:30 and 6:30 P. M., E. S. T. 
GENTILE, VICTOR, Mr. and Mrs. (Lena) 
945 Lake Adair Blvd.- Te.lephone 7835 
GETTIER, HERBERT C., Mr. and Mrs. (Willie) 
718 Lake Adair Blvd.- Telephone 6903 
Lucille, Gettier Dubs., Jun. Welf. 
GETTIER, IDA Mr . 
717 Delaney Park D • . - Telephone 8579 
GETTIER, ORMA, Miss 
717 Delaney Park Dr.- T lephon 8579 
GIBBS, ROY H. Mr. and Mr . (Margaret J.) 
812 Harwood A ve.- Telephon 8518 
GIELOW, WALTER, Mr. and Mrs. (May D.) 
Jun. Welf. 715 D Jan y Park Dr. Telephone 7023 
GILCHRIST, MARY, Miss 
12 W. Gore Ave.- Telephone 4538 
GILES, LEROY B., Mr. and Mrs. (Ne.11) 
C. C., Ros., Unv. 539 Delaney St.- Telephone 5054 
GILES, JAMES' L., Mr. 
Unv. 6 Lucerne Circl "'- Telephone 3270 
GISLER, CHARLES L., Mr. and Mrs. (Bessie A.) 
315 E. Copeland Dr.- Te.lephone 8678 
Robert 
GLENN, WILLIAM M., Mr. and Mrs. (Lois) 
Ros. 336 Jasmine A ve.- Telephone 7337 
Rosemary 
GODFREY, F. BARTON, Mr. and Mrs. (Willie N.) 
Sos. 700 Delaney St.-Telephone 6534 
GODFREY, FREDERICK, E., Mr. and Mrs. (Ruth B.) 
C. C., Ros., Sos. 335 Ponce de Leon Place 
GODFREY, FREDERICK E., Jr., Mr. and Mrs. (Ruth) 
C. C. 337'% Ponce de Leon Pl. 
GOLDEN, WELFORD, Mr. and Mrs. (Louise W.) 
1804 Spring Lake Drive- Telephone 5606 
Ann, Jun. Welf. Schuyler, C. C. 
GOODMAN, CHARLES M., Mr. and Mrs. (Margaret) 
Ros., C. C., Sos. 615 N. Westmoreland Dr.-Telephone 6768 
S6 
GOODRICH, CHESTER W., Mr. and Mr . (Alice L.) 
Ros. 522 Broadway-Telephone 3992 
GOODWIN, ARTHUR N., Mr. and Mrs. (Mary P.) 
Ro ., Sos. 811 Laurel-Telephone 734 
GORDON, EM_!LY, Miss 
411 Palmer- Telephone 3577 
GORDON, JEANETTE, Miss 
411 Palmer-Telephone 3577 
GORDON, KIRKWOOD, Mr. and Mr. ( Iara M.) 
Sos. 1234 E. Colonial Dr. 
GRAHAM, C. E., Mrs. 
Ro ., Sos. 704- S. Orange A ve.- Tel ph n 7502 
GRAHAM, ROBERT C., Mr. and Mr . (Fore t T.) 
C. C. 307 Harwood Ave.- Telephon 3754 
GRAVES, THOMAS W., Mr. and Mrs. (Ellen M.) 
403 E. Amelia Ave.- Tel phon 5279 
GRAY, LAUDE, L., Mr. and Mr . (Edith R.) 
120 America St.- Telephone 4 24 
GRAY, FRA K D., Mr. and Mrs. (Winni ) 
C. C., Jun. Welf. 732 Edg water Drive-T l phone 6617 
GRAY, G. WAYNE, Mr. and Mrs. (Mia B.) 
4321 Highland Av .- 'I' l phone 4476 
GRAY, THOMAS E., Mr. and Mr. (Hazel ) 
C. C. 1002 Delaney Park- Telephon 4,055 
GREENE, HARRY, Mr. and Mr . (Nancy McN.) 
Jun. Wclf. 501 Anderson SL- Tel phone 3446 
GREENE, RAYMOND, Mr. and Mrs. (Wilhelmina) 
557 Osceola Ave., Winter Park-T lephone 263-J 
GREGORY, FRANCES E., Miss 
Sos. 120 E. Concord- Tel phone 7381 
GRIFFITH, R. B., Mr. and Mrs. (Mildred E.) 
Sos. 605 Dartmouth Ave.- Telephone 3581 
GRIFFITH, RANDOLPH C. 
C. C., Unv. 550 Par Ave. 
36 
GUERNSEY, FRANK D., Mr. and Mrs. (Anita) 
Ro·., C. C., 603 E. entral- Telephone 5391 
Betty, Jun. Welf., Frank, Jr. 
GUERNSE~ JOSEPH W. 
Unv., C. C. 1300 Ivanhoe Blvd.- Telephone 5654 
Joseph S., Jean 
GUERNSEY, MARY, Miss 
Ros. 510 S. Cherokee Drive- T I phone 3670 
GUERNSEY, . KENDRICK, Mr. and Mrs. (Edythe) 
Ros. C. C. 516 S. herokee Drive-Telephone 8569 
GURNEY, THOMAS J., Mr. and Mr . (Blanche J.) 
C. C., Ros., Sos., Unv. 925 Seville Place-Telephone 4054 
GWATHMEY, G. TAYLOR Jr., Dr. and Mrs. (Anita) 
C. . Sos., 6-t.4 Magnolia A ve.- Telephone 4232 
GWYNN, HUMPHREY W., Dr. and Mrs. (Virginia C.) 
826 . Summerlin- Telephone 5693 
H 
HADEN, LARA, Mrs. 
Sos. 517 W. Colonial Dr.-Telephone 3015 
HAGGERTY, HELEN, Mi s 
902 Lake Davi Dr.-Telephone 7592 
HAINER, EMMA, Mis 
10 Lucerne Circle-Telephone 4510 
HALEY, ALLEN, Mr. and Mrs. {Elizab th A.) 
Ros., Jun. Welf. 7 Gore Ave.- T lephone 3613 
HALL, ARL . Mr. and Mrs. (Margaret W.) 
909 Lak Adair Blvd- Telephone 3277 
HAMILTO , WILLARD, Mr. and Mrs. (Eva) 
715 Seville Plac - Telephone 4437 
HAMLIN, HAROLD S., Mr. and Mrs. (Elizabeth) 
Ros., C. ., 1271 Spring Lake Dr.-Telephone· 7210 
Harold, Jr. 
HAMLI , LAWRENCE B., Jr. Mr. and Mrs. (Edith) 
C. C., Dubs., Ros., Unv. 406 E. Colonial Drive- Telephone 4495 
87 
Dubsdread Golf & Country Club 
18 HOLE GOLF COURSE 
Swimming Pool Riding Academy 
Fine Cuisine 
Where All Orlando Enjoys a Good Time 
SPARKS THEATRES 
OPERATING 
Beacham Theatre-Grand Theatre 
Rialto Theatre 
ORLANDO 
Baby Grand Theatre 
WINTER PARK 
And a New House Soon to be Constructed 
LAWTON INVESTMENT CO. 
Registered Real Estate Brokers 
Florida Ban_k Building 
PHONE 5481 
88 
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HAMMOND, FOY Mr. and Mrs. (JuHa) 
631 Hillcrest Av .-Telephone 8463 
HAMMOND, GRATTON, Mr. and Mrs. (Laurie) 
Ros. 605 Westminster Ave .-Telephone 6846 
Gratton, Jr. 
HAMMOND, HARRY, Mr. and Mrs. (Mary B.) 
211 E. Yale Ave.- T ·lephone 7257 
HAMMOND, WILLIAM, G., Mrs. 
1320 E. Central A vc.- Telephone 4558 
Thelma, Robert 
HAND, AREY, Mr. and Mrs. (Ncllie G.) 
Unv. 312 N. Orange Ave.-Telephone 4779 
HANN A, ALFRED J. 
Unv. C. C. 235 Sterling Ave., Wint r Park-Telephone 314-W 
RANUM, M. M., Dr. and Mrs. 
Eustis, Florida- Tel phon Eustis 264 
William 
HARDIN, J. E., Mr . 
520 Richmond Av .- T lephone 7828 
Miriam, Margaret, Dorothy 
HARMS, FRA K, Dr. and Mrs. (Edna S.) 
618 Cathcart St.- Telephone 7429 
HAROLD, WILLIAM G., Mr. and Mrs 
Sos. 316 Broadway- Tel phone ts919 
HART, ELDRIDGE, Mr. and Mrs. (Ruth) 
C. C. 408 E. Lyman Ave.-Winter Park 
HART, MARGARET, Miss 
Ros. 126 N. Rosalind Ave.-Telephone 7922 
HARVEY, ETHEL MOUSER, Mrs, 
Ros. 518 S. Orange Ave.-Telephone 7901 
HARRIS, JULIAN, Mr. 
431 S. Lake St.-Tel phon 4371 
HASTINGS, FRA K, Mr. and Mrs. (Elise C.) 
511 Mariposa St.-Telephone 8704 
HATFIELD, JOH R., Mrs. (Elsie) 
Ros. 315 E. Pine St.-T lephone 9629 
John, James 
39 
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lIAUGHTON, CLIFFORD B., Mr. and Mrs. (Dorothy) 
Ros. 801 Anderson St.-Telephone 5635 
Katherine, Clifford, Jr. 
HAUSEL'I', EDWARD G., Mr. and Mrs. (Belle) 
Ros. 409 S. Eola Drive 
HAYS, JACK, Mr. and Mrs. (Louise) 
C. C. Maitland, Florida-T lephone W. P. 255-J 
HAYS, WALTER L., Mr. and Mrs. (Melissa M.) 
Unv., So . 121 E. Vand rbilt Av .- Tel phone 6256 
HEIST, JACK, Mr. 
C. . Lake Gem 
HENDERSON, RICHARD P., Dr. and Mr. 
C. . 605 Richmond Ave.- Tel phon 6542 
HENDRY, LORENA W., Mrs. 
512 S. Main St.- T I phone 5874 
HEWITT, LOUIS T., Mr. and_ Mr . (Augu ta) 
211 . Rosalind Av ., T l ·phon 9625 
Louis T., Jr. 
HIATT, EDGAR F., Mr .and Mr . (Katherine) 
Ros., C. ., 1226 Gold n Lan Tel phone 6937 
Margar t, Jun. Welf. 
HIGGINBOTHAM, ARL, Mr. and Mr . (Corrine D.) 
Sos. 539 Greely- Telephone 5837 
HIGGINBOTHAM, CLYDE, Mr. and Mr . (Vera H.) 
Ros., C. C., Sos. 926 Alameda A ve.- Telephon 8653 
Glyd, Jr. 
HIGGENS, RAYMOND, Mr. and Mrs. (Elizab th) 
2001 Harri on- Tel phon 4520 
HILL, COITE, Mr .and Mrs. (Mildr d M.) 
Ros., C. C., Unv. 1115 B Ile aire Circle-Telephone 6831 
HILL, JAMES H., Mr. and Mrs. (In z) 
Maitland, Fla.- W. P. 1313-M 
HILL, JOH R., Mr. and Mr . (Aileen F.) 
C. C., Unv. 711 E. Concord Ave.- Telephone 4326 
HILL, MATSON B., Mr. and Mrs. 
Unv. Okahumpka, Florida 
HILL, VICTOR M., Mr. and Mrs. (L ila J.) 
C. C,. Dubs. 1130 Belle aire Cir.- Telephon 5863 
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HILPERT, ANNIE, Mrs. 
303 "V!· Colonial Dr.-Telephone 7542 
HILPERT, CHARLES R., Mr .and Mrs. (Minnie) 
Sos. 303 W. Colonial Drive- Telephone 7542 
HITCH, EDWARD S., Mr. and Mrs. (Louise) 
Sos. 709 Euclid Ave.- Telephone 3258 
Louise, James 
HOCKADAY, DORSEY A. 
C. C. 604 Lake Dot Circle 
HOFFMAN, CARL D., Dr. and Mrs. (Ann R.) 
C. C. 503 Florida Ave.- Telephone 8984 
HOLBROOK, JOH P., Mr. and Mrs. (Marjie) 
Ro . 325 W. Colonial Dr.-Telephone 4151 
HOLBROOK J. ROSCOE, Mr. and Mrs. (May L.) 
1600 E . Central ve.- Telephone 6702 
Margaret 
HOLDEN, GEORGE H., Mr. and Mrs. (Harriet) 
C. C., Ros. 69 E. oncord Ave.- Telephone 3491 
HOLLAND, MARTHA, Mrs. 
15% . Eola Driv T I phone 5761 
HOLLA D, 0. DONALD, Mr. and Mrs. (Hilda) 
C. C. 714 Florida Ave.- Telephone 7401 
HOLMES, WILLIAM Mr. and Mrs. 
Merritt Park- T lephone 5474 
HOLT, GEORGE C., Mr. and Mrs. (Rebecca) 
Jun. Welf. 230 N. Interlachen Ave. 
HOLT, HAMILTON, Dr. 
Unv. 208 Interla hen Ave., Winter Park- Telephone 106 
HOPKINS, HARRY, Mr .and Mrs. 
8 E. New Hampshire A ve.- Telephone 5292 
Emily, Laura Bell 
HOSKI S, JAMES M., Mr. and Mrs. (Erna) 
910 W. Prine ton Av .- Tel phone 68541 
HOTARD, Dr. and Mrs. Roland F. (Pauline K.) 
lllWebster Ave.- Telephone Winter Park 40 
Billie 
HOUSE, GERTRUDE, Miss 
101 Lib rty St.- Telephone 6072 
41 
Curtis & O'Neal 
Co., Inc. 
"Orlando's Oldest Insurance 
Agency" 
37 E. Pine St. Phone 5012 
O'Neal-Branch Co. 
Office Furniture and 
Supplies 
39 E. Pine St. Phone 3051 
WOODS 
FUEL OIL CO. 
Se,rves Central Florida 
FUEL OIL 
COAL, COKE 
AND WOOD 
1035 W. Robinson Ave. 
Orlando, Fla. 
Phone 7994 
ELECTRIC APPLIANCES 
for 
EVERY DOMESTIC DUTY 
See Us For 
Specifications of 
Your Model Kitchen 
HILL & PHIPPS, Inc. 
Vic Hill Fred Phipps 
42 
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HOUSE, MARGARET, Miss 
101 Liberty St.- Telephone 6072 
HOWARD, C. E., Mr ~. 
411 E. Jackson St. 
HOW ARD, FLORIDA 
HOW ARD, JULIAN D., Mr. and Mrs. (Virginia) 
C. C. 1419 Ridgewood Ave.- Telephone 3963 
HOWARD, JULIAN, Mr. and Mrs. (Marie) 
Ros., Unv., C. C. 502 Palmer St.- TeJephone 3390 
Burwell 
HOW ARD, MARY, Mis 
Ros. 219 E. Robinson- Telephone 3752 
HOWARD, ROBERT F., Mr. and Mrs. 
S24 S. Osceola St.- 'felephone 7307 
HOW ARD, ROBERT M., Mr .and Mrs. (Sallie W.) 
C. C., Jun. Welf. Waverly Place- Telephone 4318 
HOWE, S. WATERS, Mr and Mrs. (Georgia) 
Ros. 118 E. Central Ave.- Telephon 3027 
HUCKLE, HALDENE J., Mr. and Mr . (Sallie Mc a 11') 
Uuv., C. C., Dub . N la Island 
HUDSON, FLOREN E, Mrs. 
Ros. 602 E. Washington St.- Telephone 3698 
HUDSON, HATTIE, Miss 
Ros. 602 E. Washington St.- Telephone 3698 
HUGHES, NORMA B., Mrs. 
519 E. Concord Ave.-Telephone 4463 
HUNTER, CLYDE, Mr. and Mrs. (LucHle R.) 
Dubs., Sos., 716 S. Orange Ave.- Telephone 6426 
Clyde, Jr., Mary Knight 
HUNTER, HERMAN, Mr. and Mrs. (Jane) 
631 . Woodward Ave.- Telephone 3274 
HUNTER, VERNON D., Mr. and Mrs. (Carolyn) 
Jun. Welf. 615 Woodlawn Blvd.-Telephone 5448 
HUNTER, WILLIAM, Mr. and Mrs. 
Eustis, Fla. 
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HUTCHINS, J. B., Mrs. 
"Tarry Hall' , Altamonte Springs-Telephone W. P. 1208-R 
HUTCHINS, SIDNEY E., Mr. and Mrs. 
1 Broadway Court- Telephone 8374 
HUTCHINS, VICTOR, Judge and Mrs. (Goldie M.) 
Ros., C. C., Sos. 737 N. Hyer St.- Telephone 7757 
HURLBURT, GERALD, Mr. and Mrs. (Marie) 
Ros., Mount Dora, Florida- Telephone Mount Dora 51 White 
Thomas 
HURST, GEORGE B ., Mr. and Mrs. (Sarah C.) 
C. C., 27 N. Thornton St.- Tclephone 4513 
HUTTIG, JOHN, Mr. and Mrs. (Laura) 
C. C., Jun. Welf. Unv. 435 Peachtree Road- Telephone 3628 
HYER, DAVID B., Jr., Mr. and Mrs. (Salina W.) 
C. C., Jun. Welf. 615 Woodla\\ n Blvd.- Telephone 4376 
HYER, HATABEL, Miss 
146 E. Washington.- Telephone 4502 
I 
INGLEY, HERBERT A., Mr. and Mrs. (Mary) 
Sos. 628 W. Harvard Ave.- Telephone 076 
Herbert A., Jr. 
IGOU, W. M., Mrs. 
Eustis 
INGRAM, LAWRENCE C., Dr. and Mrs. 
. Sos. 842 Laurel St.- Telephone 4 9 
I GRAM, WILLIAM H ., Mr. and Mrs. 
C. ., Sos. 1505 Delaney St.- Telephone 6877 
IRRGANGE, CHARLES W., Mr. and Mr . 
C. C,, Unv. Killarncy 
IVE S, MARION B. Mr. and Mrs. ( E dith G.) 
Ros. 818 S. Main St.- T lephonc 3509 
IVES, S. E. Sr., Mrs. 
Sos. 12 W. Gor Ave.-T elephone 4538 
IVES, SID EY E ., Jr., Mr. and Mrs. (Maude C.) 
Sos. 116 Annie St.- Tel phone 5569 
IVES, SIDNEY E., III, Mr. and Mrs. (Lois F.) 
Ros., Unv. 605 D elaney St.- T lephone 3519 
4.4 
J 
JACKSON, CAR1t, Mr. and Mrs. 
C. C. Apopka, FJorida 
JACOBS, HENRY S., Mr. and Mrs. 
Unv. Standish Apts., Deland, Florida 
JACOBS, HORACE L. Jr., Mr. and Mrs. (Mary M.) 
Ros. Unv. 73.5 Terrace Blvd.-Telephone 3062 
JAMIESON, WALTER T., Mr. and Mrs. (Anna L.) 
2.51 S. Main St.- Telephone 5810 
JARVIS, H. M., Mr .. and Mrs. (Mary) 
213 Whittier CircJe- Telephone 7517 
JASPER, ELMO B., Mr. and Mrs. (Margaret) 
628 Park Lake Ave. - Telephone 474'() 
JASPER, ZELDA P., Miss 
Dubs., Sos., Jun. Welf., Ros. 628 Park Lake Ave.-Telepbone 4746 
JAYNE, WILLIAM, Mr. and Mrs. (Martha) 
C. C., Jun. W If. Luc roe Circle-Telephone 7452 
JEROME, HENRY C., Mr. and Mrs. (Lucretia H.) 
1714 Merritt Park Drive 
JEWELL, DAVID C. Mr. and Mrs. (Elsie) 
549 • Orange Ave.- Telephone 7477 
William 
,JEWITT, EUGE E L., Dr. and Mrs. (Zoe S.) 
C. C. Pinecastle-Telephone Co. 42-R-04 
JOHNSON LARE N E A. Mr. and Mrs. (Helen W.) 
C. C., Ros. 1415 Ridgewood Ave.-Telephone 4028 
JOHNSON, GEORGE W. Mr. and Mrs. (Elizabeth M.) 
C. C., Dub ., Ros. Unv ., Jun. We1f. 1005 Edgewater Drive 
Telephone 5642 
JOHNSON, GRACE PHILLIPS, Mrs. 
Ros., C. C. 1005 Edg water Drive-Telephone 5642 
JOHNSO , HAROLD, Mr. and Mrs. (Nora) 
Conway-Telephone 6683 
The Studio Art Shop 
Orlando, Florida 
Artistic Gifts - Paintings - Etchings 
Portraits - Silhouettes - Frames 
Antiques - Decorating to Order 
11 Washington Arcade 
Lu H. }ef'ome Hattie F. CollieT 
ORLANDO STEAM LAUNDRY 
FRENCH DRY CLEANERS 
RUG CLEANERS 
DYERS 
"Established Half Century" 
Downtown Office Main Otfice & Plant Winter Park Branch 
46 E. Church St. 47 W. Concord Ave. 348 E. Park Ave. 
Phone 6655 Phone 3176 Phone 418 
BUICK PONTIAC 
"TWO FINE CARS" 
Orange Buick Pontiac Co. 
330 N. Orange Ave. Phone 6114 
Robert R. Tyre Investment Co., Inc. 
REALTORS 
Developing 
EDGEWATER HEIGHTS 
Better Class Homes, Groves, Suburban Estates 
13 W. Washington St. Orlando, Fla. 
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JOHNSON, KATE, Miss 
821 Kenilworth Terrace- Telephone 6141 
JOHNSON, LACEY E., Mr. and Mrs. (B rnice R.) 
Sos. 1222 Ridgewood Ave.- Telephone 8573 
JOHNSON, MEL VILLE E., Rev. and Mrs. (Elsie) 
Ros., Sos. 10 E. Jefferson St.- Telephone 6731 
JOHNSON, SHELDON K., Jr. 
1234 Park Lake Ave.-Telephone 4275 
JOHNSON, THADDEUS, Mr. and Mr . (Edna B.) 
Unv., C. C., Sos. 715 Florida Ave.-Telephone 4472 
Thaddeus, Jr. 
JOHNSTON, GEORGE C., Mr. and Mrs. (Ida D.) 
Unv. 217 E. Amelia Avc.-Telephone 7756 
Dorothy, Jun. Welf. 
JOHNSTON, HEWITT, Dr. 
Unv. 325 W. olonial Dr.- T lephone 4151 
JONES, ARTHUR E. R., Mr. and Mrs. (Laura A.) 
Ros. 712 Daniels St.-Telephone 7242 
JONES, EDWIN P., Mr. and Mrs. (Sara) 
Ros., Unv., C. C., Jun. Welf. E. Washington St. 
JONES JAMES S., Mr. and Mrs 
Dubs., C. C. 1615 Ridgewood Ave.-Telephone 6823 
Mary Elizabeth-Jun. Welf. 
JONES, JOHN C., Mrs. 
57 E. Robinson Ave.- Telephone 7365 
John 
JONES, W. L., Mr. and Mrs. (Mary A.) 
1010 Lake Adair Blvd.-Telephone 7345 
JOURDAN, JOHN W., Mr. and Mrs. (Rachel) 
Sos. 1500 S. Delaney St.-Telephone 5680 
John W., Jr., Louise 
4,7 
KEENE, GORDON N . 
1519 . Washington St. 
Alleene, Gordon, Jr. 
KEENE, R. D., Mr. and Mrs. (Mary) 
C. C. Eustis, Florida 
KELLEY, R. W ., Mr. and Mrs. (Florence ) 
Ros. Ill East Yale Avc.-Telephone 8061 
KENNEDY, E.G., Mrs. 
Ros. 651 Woodward-Telephone 8014, 
KENNEDY, REID, Mr. and Mrs. 
C. C., Ros. Amherst Apts.-Telephone 4151 
KENNEY, THOMAS F., Mr. and Mrs. (Florence) 
1335 Ivanhoe Blvd.-Telephone 6727 
KIEHL, HOW ARD C., Mr. and Mrs. (Dorothy E.) 
1106 W. Princeton Ave. -Telephone 3956 
KIME, CHARLES D., Mr. and Mrs. (Mabel V.) 
Unv., Sos. 808 Woodward Ave.- Telephone 3489 
KINCAID, JAMES, Mrs. 
230 E. Church St.- Telephone 7083 
KINCAID, M. T., Mr. and Mrs. (Thelma) 
230 E. Church St.- Telephone 7083 
KING, BYRON H., Mr. and Mrs. (Martha) 
Ros., Sos. 819 Seville Place- Telephone 3731 
William G., C. C. Unv. 
KING, BYRON H., Jr., Mr. and Mrs. (Helen M.) 
C. C., Jun. W elf. 1242 Golden Lan Telephone 5202 
KING, WILLIARD V., Mr. and Mrs. (Nellie) 
Sos. 518 I van hoe Plaza- Telephone 4848 
KISSAM, ALLEN, Mr. and Mrs. 
Oak Island 
KISSAM, EDWARD N., Mr. and Mrs. (Jacqueline) 
C. C. Oak Island- Telephone 8404 
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KLINE, JACK H. 
737 N. Summerlin St. 
KIRBY, JACK, Mr. and Mrs. 
Eustis 
KIRTON, J. S OTT, Mr. and Mrs. (Elizabeth E.) 
715 Delan y Park Dr.- Telephone 4708 
KRAFT, GEORGE, Mr. and Mrs. (Maude) 
541 Webster Av ., Winter Park 
KRETSINGER, W. H., Mr. and Mrs. (Vyrl ) 
Dubs., C. C. 1350 ollege Point, Winter Park- TeL W. P. 121 
L 
LAFON, FRA CI L., Mr. and Mrs. ( Iara V.) 
Ros., Sos. 1614 A ·h r St.- Telephone 5/H.14 
LANGFORD, HERMAN P., Mr. and Mrs. (Valinda M.) 
700 Florida Ave.-Telephone 3618 
LANGFORD, TH MAS A., Mr. and Mr . (Anna S.) 
508 Sheridan Blvd.- Telephone 8679 
Carl T. 
LANGSTO , C. H. Mr. and Mrs. 
714 Palm Driv T J phone 7525 
LANGSTON, E. ., Mr. and Mr . (Jenni · G.) 
805 Euclid Ave'.-T lephonc 8720 
LANIER, WILLI M . Mr. and Mr . (Charlie B lie .) 
703 E. Mark St.- T 1 phon 5473 
Mary, Jun. \,\ If. 
LARGE T GEOR E T. Mr. and Mr . (J nni M.) 
Ros. 402 Broadway- Tel phone 8425 
LASSETER, H ~, EN A., Mr. and Mrs. (Mary M.) 
Sos., Unv. C. . ll27 pring Lake Dr.- Telephone 3427 
LATTA, D. WORT H , Mr. and Mr . (Peggy) 
Dubs., Jun. W Jf. ll26 N. Dixie Ave. 
LATTA, MARION R. 
C. C., Dubs. 317 E. Yale Ave.- Telephone 7938 
4,9 
Jacob BurkhaTd 
Incorporated 
PLUMBING - HEATING 
GAS APPLIANCES 
Phones: Day_ 3323 Night 7543 
330 North Garland 
P. 0. Box 585 
ORLANDO, FLA. 
McELROY'S 
Drug Store 
rn Orlando 56 Years 
Filling Prescriptions for 
Generation After 
Generation 
CAREY HAND 
Mortician 
West Pine Street 
PRIVATE AMBULANCE 
Phone 4181 
Quality Foods 
Tuthill's 
The Complete Food Store 
4 7 4 No. Orange A venue 
Phone 6413 
ISO 
LATTA, RUTH, Miss 
Jun. Welf. 317 E. Yale Ave.- Telephone 7938 
LAUGHLIN, FRANCES M., Mrs. 
Ros. 1227 Golden Lan - Telephone 6319 
LAWRENCE, LUCY H., Mrs. 
Ros., Sos., 628 N. Orange A ve.-Telephone 6250 
LAWTON, J. CESTIA, Mr. and Mrs. (Irene C.) 
Fairvilla Road 
J. Benjamin, III 
LAWTON, LAWRENCE, Mr. and Mrs. (Lena M.) 
C. C. 1101 Seville Plac Telephone 6279 
Lawrence, Jr. 
LAWTON, RITA, Miss 
Sos. 823 E. Robinson A ve.- Telephone 4460 
LAYTON, CHARLES P. 
Unv. 610 W. Lucerne Circle-Telephone 3405 
LAYTON, DAVID A., Mr. and Mrs. (Sallie) 
Ros., C. C., Unv. 610 W. Lucerne Cir.- Telephone 3405 
Sarah 
LEE, M. DONALD, Mr. and Mrs. (Dorothy L.) 
1018 Palmer St.- Telephone 6345 
LEE, PETTUS, Mr. and Mrs. (Adele) 
Ros. 231 E. Robinson Ave.- Telephone 7246 
LEE, WALTER C. 
Unv. 314. E. Livingston- Telephone 7828 
LEE, ZADA, Miss 
Ros. 314 E. Livingston Ave.-Telephone 7823 
LEEDY, LOOMIS C., Mr. and Mrs. (Ruth G.) 
C. C., Dubs., Jun. Welf., Ros., Unv. 34,05 Pine Tree Road 
Telephone 3341 
LEEDY, ROBERT F., Mr. and Mrs. (Ruth S.) 
451 Virginia Court, Winter Park 
Robert E. 
LELAND, REBECCA, Miss 
Ros., Jun. Welf. 1004 E. Concord Ave.- Telephone 8850 
LE'ITICE, JOHN C., Mr. and Mrs. (Louise S.) 
Ros. 503 W estminister A ve.- Telephone 3lS84 
01 
LEU, HARRY P., Mr. and Mrs. (Mary J.) 
Ro ., Dubs., C. ., So . 650 N. Orang A ve.- Telephone 5131 
LEWIS, GILES F., Mr. and Mrs. (Flor nee B.) 
514 Magnolia Av .- Telephone 6310 
LEWIS, PERRY M., Dr. and Mrs. ( ora) 
821 Highland Ave.- Tel phone 5570 
LEWTER, LAURA, Mi 
811 N. Orange Ave. 
Zelma, Jewel 
LIBBY, RUSSELL C., Mr. and Mrs. (Mildred H.) 
1537 Elvo Willo, Winter Park- T l phon 314'-R 
LIMPUS, CHARLES E., Mr. and Mr . (Edna H.) 
507 Richmond Ave.- Telephone 7374 
LI DORFF, THE DORE .J., Mr. a nd Mr ·. (Lillian S.) 
Ros. 62 Magnolia- Tel phone 4737 
LITTLE, EDITH TADD, Mr . 
9 ... 9 Osceola Ave. W:nt t Park- T I I h ne 430-M 
LIST, H. K., Mr. and Mrs. 
321 ew England Ave.- T Jephone W. P. 2 5 
LORD, BERRY J., Mr. and Mr . (G rtrud ) 
130 E. Central Ave.- Telephon 57 4 
Berry J., Jr. 
LORD, MARIO Mr . 
Ros. 126 Grae St.- T I phon 3981 
LORD, R. WALDO, Mr. and Mr . (Mari T.) 
6 .... 3 Woodward Ave. 
LORRAINE, H. K., Mrs. 
Ro . Altamont Spring , F lorida- Tel phone 9190-M 
Fred 
LOTT, HA N EY R., Mr. and Mrs. (Berta L .) 
918 Lucerne T rr.- Telephone 6701 
LYMAN, HERBERT, Mr. and Mrs. 
C. C. 722 E. Amelia Ave.- Telephone 3392 
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MACKAY, ALEX T., Mr. and Mrs. (Helen H.) 
Ros., Sos. 316 Jasmine Ave.-Telephone 3318 
Helen Elaine 
MAGRUDER, CHESSLEY G., Mr. and Mrs. (Ruth B.) 
Ros. 602 E. C ntral- Telephone 6052 
MAGRUDER, LARE CE G., Mr. and Mrs. (Kitty) 
Jun. Welf. 618 E. ntral-Telephone 4981 
MAGRUDER JOSEPHINE, Mrs. 
618 E. entral- Telephonc 4981 
MAGUIRE, RAYMER F., Mr. and Mrs. (Ruth M.) 
Ros., Unv. So . . 800 Euclid Ave.-Telephone 9680 
Jane 
MALLORY MER ~'DITH, Dr and Mrs. (Mary J.) 
Ros., Unv. 770 Gr n Ave., Dubsdread-T 1 phone W. P. 377 
Meredith J ., Norman Douglas 
MALLORY, W AL'l"'ER C. 
Unv. Lake Jennie J well 
MANN, EARLE L., Mr. and Mrs. (Dorothy A.) 
Dubs., 733 Stetson Ave.-Telephone 5964 
MARSH, CLARE ? A., Mr. and Mrs. (Mari C.) 
315 athcar - T I pb n ~ 4277 
MAR H, GEOI G ., Jr., Mr. and Mrs. (Anne E.) 
512 E. Washin ton- T I phone 5675 
Unv,. C. 
., Mr. and Mr . (Sallie L.) 
. Orange Av .-Telephone 854,6 
MARSHALL AR'IHUR C., Jr. Mr. and Mrs. (Sallie L.) 
C. C., Jun. Welf. 511 Broadway-Telephone 3547 
MARSHALL, HARR , Mr. and Mrs . 
. 503 W. Princeton Ave.-Telephone 7708 
MARTIN, HELE DREW, Mr . 
308 Mariposa t.- T l phone 4458 
MASSEE, CLEVELAND, Mr. and Mrs. (Gladys) 
1217 E. Washington St.-Telephone 4819 
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MASSENGALE, FLORA J., Mrs. 
Sos. 538 E. Wa hington- Telephone 5696 
MASSEY, EDITH R., Mrs. 
218 E. Central Ave.-Telephone 3412 
MASSEY, JOHN E., Mr. and Mrs. (Harriet 0.) 
Sos. 1210 S. Delaney St.- Telephone 7794 
Linda 0., Jean, Amy Garland 
MAURY, Evelyn C., Mrs. 
5 N. Osceola- Telephone 5745 
Gregory, Jr. 
MAXWELL, WlLLIS B., Mr. and Mrs. (Mary B.) 
Ros. 107 E. Colonial Drive-Telephone 5836 
MELROSE, H. BASCOM, Mr. and Mrs. (Dorothy E.) 
C. C. Dubs. 522 S. Cherokee Dr.-Tel phone 4816 
MELROSE, HAL., Mr. and Mrs. (Dorothy) 
Altamonte Springs 
MEREDITH, PAUL, Mr. and Mrs. 
Belle Isle-Telephone County 55-R-13 
MEYER, C. A., Mr. and Mrs. (Janice B.) 
C. C. 1307 Oakley-Telephone 7715 
MEYER, GEORGE A ., Mr. and Mrs. (Anne) 
C. C., Dubs., Ros., Sos. 321 W. Colonial Dr.-Telephone 8012 
MICHAILS, AUGUSTUS P., Mr. and Mrs. (Clara B.) 
Dubs. 3446 Golf View Blvd.-Telephone 6081, 
John P., Robert K. 
MICKLE, E. L., Mr. and Mrs. 
Ros. 716 Euclid Ave.-Telephone 4778 
MILLER, AGNES, Miss 
Ros. 119 E. Concord Ave.-Telephone 6647 
MILLER, C. DEWITT, Mr. and Mrs. {Arline) 
Dubs., C. C., Ros., Unv. f,6 E. Amelia Ave.-TeJephone 4'654. 
Joan 
MILLER, KENNETH 
C. C. 1622 Dormount St.- Telephone 3886 
Francis M ., C. C. 
...... --========================M 
MILLE R, NORVILLE E., Mr .and Mrs. (June E.) 
C. C., Unv. 1504 S. Mill St. 
MILLER, ROY A., Mr. and Mrs. (Aileen N.) 
C. C., Sos. 417 E. Robinson Ave.- Telephone 7723 
MILLER, T. WILLIAM, Jr., Mr. and Mrs. (Eleanor E.) 
726 Center St.- Ashland, Ohio 
MILLER, VIDA, Miss 
Ros. 69 E. Concord Ave.- Telephone 3491 
MILLIGAN, GAIL W., Mrs. 
828 Magnolia Ave. 
Betty, Dick 
MILLIGA , JAME S M., Mr. and Mrs. (Ella Wells) 
C. C., Dubs., Jun. \\.'elf., Unv. ll6 America St.- Telephone 722~ 
MITCHELL, EDWARD, Mr. and Mrs. (Juanita) 
Ros. Altamonte Springs- Tel. 9190-M 
MOATS, HERSHEL 0., Mr. and Mrs. (Vivian D.) 
C. C., Sos. Water Witch Club-Telephone 7648 
MOONEYHAM, JAME S A., Mr. and Mrs. (Pattye) 
C. C., Unv. 1308 Lancaster Drive--Telephon 9080 
MOORE, CECIL F., Mr. and Mrs. (Juliette) 
Jun. Welf.1836 Woodward Ave.- Telephone 5983 
MOORE, JAMES B., Mrs. 
409 Ruth St.- Telephone 9580 
Grace 
MOORE, SAMUEL, Mr . and Mrs. 
Eustis, Fla. 
MOORMAN, JOHN L., Mr. and Mrs. (Mary) 
Ros., Sos. 1535 Conway Road- Telephone. 8967 
MOSS, MARCELIUS J., Mr. and Mrs. (Mary C.) 
C. C., Ros. 1625 Ridgewood Ave.- Telephone 4,7{j7 
Frances 
MOUSER, WILLIAM H., Mr. and Mrs. (Mary E.) 
C. C., Ros., Unv. lH8 S. Orange Ave.-Telephone 7901 
Richard 
MULLINS, WILLIAM J., Mr. and Mrs. (Mary) 
Ros., C. C., Sos. 519 Palmer St.-Telephone 9751 
MURCHISON, J. COLIN, Mr. and Mr. (Elizabeth) 
C. C., Unv. 6 W. Columbia- Tel phon · 6379 
MURPHY, WILLIAi '.I M., Mr. and Mr . ( elli .) 
526 S. Osceola St.- Tel phone 7404 
Catherine, Jun. \Velf., William, Jr. 
MUSSELWHITE, VANETTA, Mr. 
668 0 ceola Ave.-Te.lephonc W. P. 150-R 
MYERS, FRANK B., Mt·. and Mr . (Alrua) 
Ros. 439 S. Ma in St.- Telephone 371 
MYERS H. B., Mrs. 
So . 166 E. Jack on St.- Tele1 hone 4,597 
Mc 
MCABEE, ORMOND A., Mr. and Mrs. (Mary G.) 
. 1200 E. Washington St.-Tel phone 62 6 
Ormond, Jr. 
MCBRIDE, WILLIAM G., Mr. and Mrs. (Evelyn) 
118 E. Harvard Ave.-Telephone 7976 
MCCORMICK, JOSEPH M., Mr. and Mr . (Edna ) 
. C., Ro ., Unv. 713 D elancy St.- T lephone 7318 
MCCOY, LEWIS T., Mr. a nd Mrs. (El i Mae ) 
. 314 And r on St.- T I' phone 6436 
Sue 
M CULLOCH, GEORGE E., Mr. and Mrs. (Mabel G.) 
So . 626 Woodward Ave.- 1elephone 36 5 
MCDO ALD, HARRY L ., Mr. and Mrs. ( atherin ) 
Unv., Dubs. 213 Vanderbilt Ave.-Tel phone 8644 
MCDOWELL, 1 DWIN H., Mr. and Mr . (Loui .) 
612 Bourn Place-T 1 phone 6537 
MCELROY, EDNA, Mrs. 
Ro ., 5 W. Luc •rn ircl Telephone 5538 ,,. 
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MCELROY, J. MERLE, Mr. and Mrs. (Mary Fletcher) 
. C., Ros., Unv. 23 W. Lucerne Circle-Telephone 3975 
Ellen, Merle, Jr. James 
M ELROY, Jr., SYLVAN, Mr. and Mrs. (Anne) 
Jun. Welf. Dub . 5 W. Lucerne ircle-Telephone 5538 
M EWAN, DUNCA T. Dr. and Mrs. (Marian F.) 
C. C. 1514 S. Summ rlin- Telephone 3868 
MCEWAN, JOHN S. Dr. and Mrs. (Roberta) 
Ros., C. C., nv. 705 Delan y St.- Telephone 3345 
John, Beverly, Rob rt 
MCJORDAN, WALTO , Mr. and Mr . (Margaret H.) 
C. C., Dub ., Jun. Welf. nv. 1112 Reading· Road- T l. 3059 
MCKAY, A DRE,\ W. Mr. and Mr. (Mar ~ar t 
C. C. 1021 Edg wat r Drive-Telephon 3376 
Curti A., Jame 
MCKEE, PAUL W., Mr. and Mr. (Ouida M.) 
200 Park Lake Circle- 1' 1 phon 8216 
MCKE NEY, CLYDE 
C. C., Unv. 111 E. Jackson St.- T 1 phone 5902 
MCKENNEY, NELL Mi 
111 E. Jackson t.- T 1 phone 5902 
MCKIBBEN, J. R SS, Mr. and Mrs. (Katherine S.) 
1721 Charles St.-T · l phone 6974 
MCLEA , E. D., Mr. and Mrs. (Anne H.) 
Unv. Merritt Park- T 1 phone 5084 
MCLE , WILLIAM ., Mr. and Mrs. (Libby G.) 
So . 101 Liberty t.-T lephone 6072 
MCMASTERS, MARY Mr. 
341 Web ter Av .- Tel phone W. P. 224-M 
MCNAIR, LINDSAY E., R v. and Mr. (Emma) 
Ros., Sos. 501 And r on St.- Tel phon 344,6 
MCPHERSO , KEN .. ETH, Mr. and Mrs. 
Altamonte Springs 
MCREYNOLDS, HUDSO , Mr.and Mr . (Ina C.) 
. C. 815 Woodward Av .- Telephon 8264 
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NASH, GEORGE S. 
25 E. Central A ve.-Telephone 3512 
NEAL, THOMAS A., Dr. and Mrs. (Olive) 
Ros. fH4 Palmer St.- Telephone 6608 
NELSON, W. W., Mr. and Mrs. 
Longwood-Telephone Longwood 208 
NEWALD, EDWARD M., Mr. and Mrs. (Amy) 
C. C., Dubs., Jun. Welf. 211 Hillcrest Ave.-'.relephone 3688 
NE WELL, ARTHUR W., Mr. and Mrs. (Agnes M.) 
1 E. Princeton Ave.-Telephone 8503 
NEWELL, SIDNEY P., Mr. and Mrs. (Eleanor H.) 
Ros. 624 Lake St.-Telephone 8278 
NILSON, EDGAR C., Mr. and Mrs. (Dorothy) 
Ros. 1614, E. Living$lon-Telephone 5541 
NIVEN, WALTER C., Mr. and Mrs. (Clara H.) 
573 N. Orange A ve.-Telephone 5453 
NORMAN, MILES, Mr. and Mrs. (Francis) 
819 Anderson St.-Telephone 4821 
NYE, ALVIN J., Mr. and Mrs. 
Unv. Winter Garden 
NYE, ANNETTE E., Mrs. 
Sos. 305 E. Church St.-Telephone 4659 
Dorothy 
NYE, CORA P., Mrs. 
Sos. 225 E. Jackson St.-Tel. 5532 
0 
OLIPHANT, J. H., Mr. and Mrs. 
188 N. Orange Ave.-Telephone 6126 
OLIVER, W. S., Mr. and Mrs. (Annie) 
Ros., Sos. 222 E. Concord-Telephone 8865 
O'NEAL, MAYBELLE, Miss 
Ros., Sos. 614, Lake St.-Telephone 8860 
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O'NEAL, WILLIAM R. 
Unv. 614' Lake St.- Telephone 3360 
O'NEIL, NELLIE, Mis 
Sos. 6 E. Lucerne Circle-Telephone 3270 
O'RORK, CHARLES T., Mr. and Mrs. 
811 S. Main St.-Tele::phone 4065 
ORR, LOUIS M., Jr., Dr. and Mrs. (Dorothy) 
C. C., Ros., Unv., Sos. 3ll Gatlin Ave.- T lephone 4560 
OSBORNE, R. C., Mr. and Mrs . 
C. C., Unv. Georgia Ave., Winter Park- T l phone W. P. 18i 
OSINCUP, GILBERT S., Dr. and Mrs. (Katherine M.) . 
C. C., Ros., Jun. W If., Unv. 32 Ponce d Leon PL- Tel. 7631 
OTEY, J. C., Mr. and Mrs. (Willie) 
Ros., Dub ., C. . 401 S. Cherokee Dr.- Telephone 4260 
Jean · 
OVERSTREET MOSES 0., Mr. and Mr . (Eth lyn) 
Ro . 206 E. ntral A ve.- Tel •phon 3658 
Elizabeth, Ro . 
OVERSTREET R BERT 
Unv. 206 E. entral Ave.- Telephone 3658 
PAGE, W. GRADY, Dr. and Mr . 
Unv., C. ., Dubs. 605 31 t St.- Tel phone 3204 
PALMER, ALLIS N, Mrs. (Leah Jane) 
C. C., Jun. Welf. 331 Ponce de Leon Pl.-Telep!1one 767'6 
PALMER, MARTHA, Mr . 
Ros. 819 Irma St.- Td phone 6693 
PARKER, WILTON, Mr. and Mrs. (Lillian) 
E. Concord Ave. 
PARKS, ARTHUR H. 
Unv. 550 Par Ave., Winter Park 
PARKS, WARREN B., Mr. and Mrs. 
Ros., Sos. 508 Hillcrest A ve.- Telephone 6590 
Warren B., Jr. 
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PARSHALL, JAMES, Mr. and Mrs. (Blanche) 
205 E. Copeland Dr.- Tel ·phone 5273 
Ella, Sallie 
PARSHALL, W. J., Mrs. (Ella C.) 
Ro ., Sos. 400 Hillcrest A ve.- T lephon6' 3580 
PATTISHALL, WILLIAM, Mr. and Mrs. (Irene S.) 
Sos. 627 Park Lake Av .-Telephon 4;747 
PEDRICK, JOHN M., Mr. and Mrs. (Pearl) 
715 D Janey Park Dr.- Telcphone 8729 
PENDLETON, HOWARD, Mr. 
129 E. Amelia Ave.- Tclcphone 6791 
PENNEY, JAMES S., Mr. and Mrs. (Stacy H.) 
239 Osceola St.- Tel phone 31M4 
Simpson 
PERROTTET, ARTHUR L., Mr. and Mrs. (Eva T.) 
H2 Edgewater Driv 
Frances 
PERSONS, AGNES, Miss 
Ro . 258 S. Main St.- T lephone 3009 
PETER, ASHER, Mr. and Mrs. {Doris) 
Ros., Jun. Welf. 131 Park Lak Ave.- Telephone 8752 
PETERS, E. HOBART 
C. C., Dubs., Unv. 309 S. Cherokee Driv - Telephone 4352 
PETRIE, FRANK, Mr. a.nd Mrs. {Olive L.) 
Sos. 2001 University Dr.- Telephon 9793 
PHILLIPS, AUSTA VE P.1 Mr. and Mr . (Euphemia) 
C. C., Dubs., So . 1220 Poinsettia Ave.- Telephone 40,u 
PHILLIPS, DOUGLAS M., Mr. and Mrs. (Mayme T.) 
Jun. Wclf. 136 Park Lake Ave.- 'f lephone 6803 
PHILLIPS, HOW ARD 
Unv. 135 Lucerne Circle-Telephone 3359 
PHILLIPS MILLER 0., Mr. and Mrs. (Carla) 
713 S. Summerlin St.-TeJephone 8366 
Miller, Jr. 
PHILLIPS, P., Dr. and Mrs. (Della) 
135 Lucerne Circle-Telephone 3359 
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PHILLIPS, WALTER 
135 Lucerne Circle- Telephone 3359 
PHILLIPS, WELLBORN C., Mr. and Mrs. (Edith R.) 
803 Harwood A ve.- Telephone 6078 
PIERCE, LUCY, Mrs. 
129 E. Am lia Ave.- Telephone 6791 
PIERCE, PAULL. 
· C. C., Dub ., Unv. San Juan Hotel- Telephone 4141 
PIERCE, ROY L., Mr. and Mrs. (Fannie) 
1809 E. Marks St. 
PIERSON, MYRON G., Mr. and Mrs. (Rose H.) 
Sos. 22 E. Copeland Drive--Tel phone 9763 
PILKINGTON, CHARLES R. 
C. C. 325 W. Colonial Drive- Telephone 4151 
PINES, JOHN A., Dr. and Mrs. (Ida M.) 
228 E. Winter Park Ave.- Telephone 6750 
PITTMAN, JAMES A., Mr. and Mrs. (Jean G.) 
C. C., Jun. Welf. 1419 E . Jefferson St.-Telephone -1576 
PITTMAN, W. SH ◄ PHERD, Mr. and Mrs. (Elizabeth Y.) 
C. C., Jun. Welf. 530 Lake St.- Telephone 7550 
PLEUS, CARL T., Mr. and Mrs. (Clara L.) 
601 Richmond A ve.- Tel phon 6827 
PLEUS, GUSTAV A. Mr, and Mrs. (Florence M.) 
734 W. Colonial Drive- Telephon 8641 
PLEUS, ROBERT .J., Mr. and Mrs. (Virginia T.) 
Unv. 615: Harwood Avc.- Telephone 4650 
POE, MARGARET Mrs, 
658 Park Lake Ave.- Telephone 9658 
POE, W. H. 
C. C. 658 Park Lak Ave.-Telephone 9658 
POGUE, HANLEY W. Mr. and Mrs. (Gladys D.) 
Dubs. 731 Palm Dri.v - Telephone 7476 
PORTER, ELIZABETH M., Miss. 
Ros. 409 Magnolia A ve.- Telephonc 8217 
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PORTER, JOHN A., Mr. and Mrs. (Annie L.) 
Ros., Sos. 722 Seville Place-Telephone 8707 
POTTER, CHARLES, Mr. and Mrs. (Hazel B.) 
Sos. 1805 E. Washington St.-Telephone 5979 
POWERS, HIRAM, Mr. and Mrs. (Rose M.) 
399 Chase Ave., Winter Park 
PROBST, ARNOLD M., Mr. and Mrs. (Grace C.) 
C. C. 2 Lucerne Court-Telephone 7524 
PROSSER, HARRY C., Mr. and Mrs. (Lenora) 
206 E. Church St. 
PURVIS, MURRAY, Mr. and Mrs. 
C. C. Amherst Apts- Telephone 4151 
PUTNAM, PERCY J., Mr .and Mrs. (Elizabeth L.) 
Ros., Sos. 722· Florida A ve.- Telephone 5843 
R 
RADEBAUGH, CUSHMAN, Mr. and Mr . (Adelina G.) 
Ros., Sos. 811 S. Orange Ave.- Tel phon 9862 
RADEBAUGH, OTIS B. Mr. and Mrs. (Ethel G.) 
615 Woodlawn Blvd.- Telephone 6567 
RAMSDELL, JOSEPHINE, Mrs. 
609 N. Eola Drive 
Nellie, Eugene, H nry 
RAND, Elizabeth, Miss 
5 N. Osceola St.- T lcphone 574·5 
RAND, ANNA, Miss 
Ro . 5 N. Osceola St.-Telephon 5745 
RAND, S. G., Mr. and Mrs. 
S. Fern Creek- Telephone (;943 
RANDALL, WALTER D., Jr., Mr. and Mrs. (Ruth B.) 
Dubs. 3546 Pine Trf! Road- Telephone 4667 
RANKIN, ROBERT G., Mr. and Mrs. (Carrie) 
Ros. 325 W. Colrmial Drive-Telephone 4151 
RAPIER, J. T., Mr. nnrl Mrs. (Pauline B.) 
426 Harding Ave.-Telephone 5317 
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RAVNDAL, ERIC, Mr. and Mrs. (Florence T.) 
C. C.11 Ros., Jun. Welf. 1345 Spring Lake Drive-Telephone 5746 
RAY, MOLLIE, Miss 
Ros. 642 S. Lake St.- Telephone 3278 
RAY, WILLIAM D., Mr. and Mrs. (Ruth) 
C. C. 515 Yale Ave.-Telephone 4860 
REASOR, EUGENE F., Mr. and Mrs. (Carrie J.) 
Ros., Sos. 1233 Spring Lake Drive-Telephone 8416 
REED, GRACE G., Mrs. 
Ros. 126 N. Rosalind Ave. 
REED, RALPH L., Mr. and Mrs. (Mary A.) 
Sos. 614 S. Summerlin St.- Telephone 7783 
Mary 
REED, WILSON M., Mr. and Mrs. (Margaret R.) 
Jun. Welf. Cherokee Apts.-Telephone 4984 
REPPARD, A. H ., Mr .and Mrs. 
Ros., Sos. E. Winter Park Rd.-Telephone 507'8 
REX, C. WALTON, Mr. and Mrs. (Lottie A.) 
Ros., C. C. 128 Wisteria Ave.- T lephone 5607 
REX, JOHN W., Mr. and Mrs. (Vinnie M.) 
52 E. Livingston A .- Telephone 4907 
REYNOLDS, ELBERT M., Mr. and Mrs. (Edith M.) 
729 S. Main St.- Telephone 3436 
REYNOLDS, HOW ARD M., Mr. and Mrs. (Doris) 
C. C. Frederica Drive, Conway- Telephone County 45-R-ll 
REYNOLDS, RAYMOND A., Mr. and Mrs. (Marion) 
Sos. 729 Main St.- Telephone 3436 
REYNOLDS, WILLIAM N., Mr. and Mrs. (Katie B.) 
Ros. 801 Alameda Ave.-Telephone 8823, Winston Salem, N. C. 
RIDDLE, CASSINS E., Mr. and Mrs. (Nellie A.) 
627 Woodward Ave.- Telephone 5372 
RIGSBY, HOWARD, Jr., Mr. and Mrs. (Peggy) 
439 W. Colonial Dr.-Telephone 5878 
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ROBERTS, ALBERT W., Mr. and Mrs. (Frances W.) 
C. C., Jun. Welf. 803 E. Livingston Ave.- Telephone 7802 
ROBERTSON, FORREST A., Mr. and Mrs. (Margaret A.) 
C. C. 625 Hillcrest A ve.- Telephone 3654 
ROBERTSON, LOREN M., Mr. and Mrs. (Mary E.) 
Ros. 130 HiUcrest A ve.- Te]ephone 7815 
Robert 
ROBIE VIRGINIA, Miss 
Pugsley 'Hall, Winter Park 
ROBINSON, BEAUCLAIRE A., Miss 
Ros. 319 N. Main St.- Te]ephone 4916 
ROBINSON, B. M., Mr. and Mrs. (Marion) 
Ros. 402 E. Jackson St.- Telephone 6759 
Harriet,. Ros. 
ROBINSON, CARL B., Mrs. (AJice) 
Ros. S. Eola Dr. 
Margaret 
ROBINSON, MARY, Miss 
Ros. 402 E. Jackson- Telephone 6759 
ROBINSON RANDOLPH, Mr. and Mrs. (Clara) 
Ros. 19 N. Hughey St.- Tel phone 6605 
ROB INSON, T. PICTON, Mr. and Mrs. 
222 Yale Av .-Telephone 3708 
ROGERS, H. OTIS, Mr. and Mrs. (Mary S.) 
423 S. Eo]a Drive 
ROGERS, .J. CARLISLE Mr. and Mrs. 
Leesburg, Florida 
ROSE, WALTER W., Mr. and Mrs. (Stella S.) 
C. C., Ros. 226 E. Vanderbilt A ve.-Telephone 9722 
Harriet 
RUBLE, JERRY L., Dr. and Mrs. (Roberta B.) 
C. C., Ros., Unv. 4,15 Shady Lane- Telephone 4029 
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RUSH, F. GRAY, Mr. and Mrs. (Elizab th) 
Ros. 126 S. Law ona Blvd.- Telephone 4859 
Betty, Fletcher, Jr. 
RY AN, M. I., Mr. and Mrs. 
Dubs. 620 Lake Dot Circle- T lephon 7533 
RYBOLT, FLORENCE, Mrs. 
Sos. 617 E. Central Ave.- Telephone 6782 
s 
SANDERSON, COL FAX, Mr. and Mrs. (Laura) 
Ros. McElroy Apts.- Telephone 8643 
SANDERSON, HERBERT C., Mr. and Mrs. (Ruth) 
C. C., Ros., Unv. 1860 Ivanhoe Blvd.- Telephone 5099 
SANDERSON, HERBERT E., Mr. and Mrs. (Carri E.) 
409 Park Lake Circl Telephone 6486 
SCARBOROUGH. RUSSELL A., Mr. and Mr . ( hristine F.) 
12 N. Thornton St.- Telephone 7201 
SCHOMBERG, W. WORTH, Dr. and Mrs. (Kitty G.) 
. C., Jun. Welf., Unv., Sos. 605 Conway Road- T ·l phon 6543 
SCHULTZ, WALTER H., Mr. and Mrs. (Louise B.) 
434 Virginia Court. Winter Park- Telephone 273-J 
Wallace,. Walter, Jr. 
SCOTT, NET SY M ., Mrs. 
Jun. Welf., Dub . lll E. Jackson St.- Telephone 5902 
SCRUGGS, F. T. (Mrs. (Emma I.) 
938 Bradshaw T •rrace-T lephon 7532 
SHARKEY, \\ TLLIAM L., Mr. and Mrs. (Ann) 
C. C., Dub . Ro ·., nv., Sos. 836 Lake Adair Blvd.- Tel. 3541 
SHEPHERD HAROLD E ., Mr. and Mrs. (Mary B.) 
Unv. 1425 Berk hire lload, Winter Park 
Dorothy 
SHERMAN, GARDIN. R M. Mr. and Mr . (I oui e) 
Ros., Jun. Welf. 405 Niblich Ave.- Telephone 7381.i 
SHINE FLORENCE, Mrs. 
219 E. Robinson- Tel phone 3752 
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SHIVER, SAMUEL W.,. Mr. and Mrs. (Sara E.) 
C. C. 639 Woodward Ave.-Telephone 7239 
SHRIVER, EARL F., Mr. and Mrs. (Margaret) 
C. C. 1007 Golden Lane- Telephone 8839 
Margaret 
SHULTZ, WILLIAM 
226 E. Vanderbilt Ave.- Telephone 9732 
SIAS, DAVID P., Mr .and Mrs. (Wilhelmina R.) 
Woodsmere 
Richard . 
SIEWERT, HERMAN 
311 W. Fair~nks Ave., Winter Park 
SIGSBEE, JESS R., Mr. and Mrs. (Ail en) 
Ros. 101 S. Lake St.-Telephone 8261 
SIMMONS, ROSE, Mr . 
Sos. 103 E. Robin on-Telephone 7850 
SIMMS, ROBERT C., Mr. and Mrs. ( Rebecca) 
C. C. 519 Florida A ve.-Telephonc 3424! 
SIMONDS, CLAREN ,E A.~ Mr. and Mrs. (Beatrice) 
Ros., Sos. 442 Woodland Ave.- Telephon 8757 
SIMPSON, JAMES W., Dr. and Mr . ( oh e D.) 
. C., Ros. 612· E. Central Ave.- Tel phone 8857 
SIN LAJ.R, HARRY, Mr. and Mrs. (J annctte) 
699 Osceola Ave.- Telephone W. P. 3 0 
Mary 
SINCLAIR, WILLIAM, Dr. and Mrs. (Rita) 
C. C., Dubs., Jun. Welf. 109 E. Lucerne Cir.- Telephone 6459 
John, Virginia 
SLAUGHTER, ANDREW C., Mr. and Mrs. (Cora) 
Sos., Dubs. 213 Phillips Place-Telephone 9650 
SLAUSON, ALB:E.RT E., Mr. and Mrs. (Mary) 
57 W. Colonial Drive- Telephone 8092 
Lorraine 
SLEMONS, JAMES M., Mr. and Mrs. 
1125 Palmer St.- Telephone 3005 
Betty 
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SLEMONS, PHIL T., Mr. and Mrs. (Maggie D.) 
Ros. 339 S. Cherokee Dr.- Telephone 3945 
Margaret, Jun. Welf.; Catherine, Jun. Welf. 
SLIGH, S. JEFF, Mr. and Mrs. (Helen P.) 
Sos. 239 E. Copeland Dr.- Telephone 5716 
SMITH, B. 0., Mr. and Mrs. 
Altamonte Springs, Winter Park- Telephone 1307-J 
SMITH, CHARLE S MATHER, Mr. and Mrs. 
Oakland, Florida 
SMITH, C. W., Mrs. (Ella H.) 
Ros. 319 Ridgewood Ave.- Telephone 5259 
SMITH, F. BURTON, Mr. and Mrs. (Anna A.) 
C. C., Jun. Welf., Unv. 729 Terrace Blvd.- Telephone 6821 
SMITH, FRANK A., Mr. and Mrs. (Hallie L.) 
Ros., Sos. 1226 Delaney St.- Telephone 6320 
Frank, Jr., Jane Lee 
SMITH, HARRY, Mrs. 
Eustis, Fla. 
SMITH, MARIAN H., Miss 
Sos. 200 Ernestine St.- Telephone 4739 
SMITH, MELVILLE A., Mr. and Mrs. (Carrie Belle) 
115 E. Lucerne Cir.- Telephone H0-1. 
SMITH, M. M., Jr., Mr. and Mrs. (Virginia R.) 
1645 Berkshire Ave., Wiuter . Park- Telephone 1319-J 
SMITH, W.R., Mr. and Mrs. 
Eustis, Florida 
SNEED, H. FENTON, Mr. and Mrs. (Francis) 
C. C., Dubs., Ros., Unv. 902 Lake Davis Drive- Telephone 7592 
SPARKS, PEGGY, Miss 
Covington, Kentucky 
SPERRY, E. F., Mrs. 
240 Ridgewood Ave.- Telephone 4810 
SPIEGEL, WHITNEY R., Mr. and Mrs. (Irene T.) 
Ros., Sos. lH0 E . Michigan Ave.- Telephone 3438 
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SPIERS, WILLIAM H., Dr. and 'lrs. (May B.) 
Unv. 36 W. Cop land Drive- Tel phone 9540 
W .illiam, Jr. 
SPREEN, FRA KW., Mr. and Mr . (Oli E.) 
Sos. 1634 Harwood A.ve.- Telephone 7 45 
STANTON, EDWARD, Mr. and Mr . (Ruby) 
\ int r Park 
STAllBU K, CATHERINE D., Mrs. 
Sos. 77 E. Livingston- Telephone 34 
STARRETT, MELFORD, Mr. and Mrs. (Ev lyn) 
711 Woodlawn Bhd.- T lc-phon 4 2 
STEIN, HAROLD, Mr. and Mr . (Ca andra) 
C. C. Shore Acres- Telephone 7564, 
STEVEN O . , ROBERT LO IS, Mr. and Mrs. (Hanna D.) 
Conway Road- T l phone 5066 
STINS N, J. ARTHUR, Mr. and Mrs. (Loui E.) 
607 Shady Lane Drive- T lephone 6070 
ST RY, WILLIAM Jr., Mr. and Mrs. 
C. . Winter Garden, Fla. 
TR L Y K E V., Mr. and Mr . (Salli M .) 
Ro . 836 N. Orange Ave.- T lephonc 6364 
ST RAUS 0. G. Mr. and Mrs. (LiJlian B .) 
408 Par Av .- Telephone 3550 
TRO G HOPE Mr. and Mrs. (Dorothy K.) 
H9 helton ir 1 T lephon W. P. 425-M 
ST RGIS GEORGE A ., Mr. and Mr . . {Mary K.) 
. Dubs. 1 E. Gore Ave.- Tclephone 3364 
SUBERS, J. INNES, Mr. and Mr . 
501 Richmond Av .-Tel phone 5216 
SULLIVAN, L. P., Mr. and Mrs. (lmog n 
Como CircJ T 1 phone 62 
SUTT N, W. H ., Mrs. 
1322 E. hurch St.-Telephon 8918, 
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SW ALSTEAD, HART, Mr. and Mr . (Glady M.) 
C. C. 103 W. Prine ton Ave.-Telephone 6946 
Helen 
SWIFT, GRANVILLE R., Mr. and Mrs. (Lillian K.) 
Sos. 713 E. Marks :st.--Tel •phone 7082 
Florene 
SWOPE, OLIVER P., Mr. and Mrs. (Ella M.) 
Ros. 728 Alameda Ave.- Telephone 4454 
Oliver, Jr. 
Sv\' OPE, SIDNEY M., Mr. and Mrs. (Jean) 
Dubs. 1902 Illinoi. St.- Tel phone 7044 
TALLY, TASELLE T., Jr., Mr. and Mrs. (Myrtle) 
r . Eola Driv · Tel phone 4268 
TAYLOR, A. J., Mr. (Margaret) 
Ros. 911 E. entral Ave.- Telephone 5667 
T YLOR, FRED ◄ RI K A., Mr. and Mr . (Virginia) 
616 Seminole Drive, Winter Park- Telephone 193 
TAYLOR, HARRY A., Mr. and Mrs. (Geneva) 
C. C., Unv. Conway Road-Telephone County 42-R-22 
TEGDER, FRED G., Mr. and Mrs. (Lucille} 
C. C., Ro ., Jun. Welf., Unv. 2527 R a.ding Drive- Telephone 5760 
'l'EGDER, J. AH.L, Mr. and Mrs. (Mary) 
Ros. 743 Edg wat r Dr.- Telephone 6910 
Betty 
TERHUNE, WILLIAM V., Mr. and Mrs. (Millicent) 
423 Lake St. 
Mary, William J r. 
TEMPLE, GEOR E Jr., Mr. and Mrs. (Mary D.) 
Sos. 701 E. Concord Ave.- T lephone 4817 
THORN AL, B., Mr. and Mrs. 
901 E. Wa hington St.- T lephone 7647 
THOR AL CAMPBELL, Mr. and Mr . (Elizab th) 
615 Woodlawn Blvd.- Tel phone 9721 
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THORNTON, LEONARD, Mr. and Mrs. (Margaret N.) 
516 E. Pine St.-Telephone 3205 
Margaret, Louise 
THORPE, EI IZABETH, Mrs. 
211 E. Livingston Ave.-Telephone 56 3 
TIDWELL, CHARLES R., Mr. and Mrs. (Janie M.) 
Ros. 621 Palmer St. 
TILDEN, WILBUR L., Mr. and Mrs. (Willie P.) 
Ros. Unv,. 620 Magnolia Ave.-Telephone 5805 
Anna, Jean 
TILLY, ROBERT B., Jr., Mr. and Mr . (Louise H.) 
C. C., Jun. Welf. 218 E. Copeland Drive- Telephone 4533 
TINDALL, KENNETH B., Mr. and Mrs. (Hester M.) 
Jun. Welf. 4 E. Copeland Drive-Telephone 6914; 
TODD, GRACE, Mrs. 
2201 Sue Ave., Merritt Park-Telephon 5474 
TOLLESON, EUNIS D .0 Mr. and Mr . (AdeJJe) 
UH4 E. Central Ave.- Telephone 7219 
Miriam 
TOWER, FRANK W., Mr. and Mrs. (Eula C.) 
C. C. 908 Edgewater Drive-Telephon 6432 
TOWNES, A. W., Mr. and Mrs. 
C. C. 4.16 Cherokee Drive-Telephone 8835 
Andy 
TRAVELSTEAD, CLYDE 
34, N. Orange A ve.-Tdephone 4352 
TRESHER, J. KELLY, Mr. and Mrs. (Jean F.) 
121 Wisteria, Ave.-Telephone 9753 
TRUMBO, SILAS, Mr. and Mrs. (Vyvian B.) 
2005 University Drive-Telephone 3080 
TUCKER, RICHARD 
Dubs. 1502 Hillcrest Avc.- Telephon 3488 
TURNAGE, JOHN W., Mr. and Mrs. (Ruth) 
C. C., Dubs., Unv. 12115 Golden Lane- Telephone 7280 
TURNER, GEORGE, Mr. and Mrs. (Mary E.) 
Sos. 1702 N. Shore Terrace-Telephone 9603 
TYRE, ROBERT R., Mr. s,nd Mrs. (Nina B.) 
Ros., C. C., 32ti W. C-Olonial Dr. 
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VAN TASSEL, ROBERT D., Mr. and Mrs. (Kathleen B.) 
Ros., Sos. 409 Magnolia Ave.-Telephone 8217 
VARNER, CLAREN E L., Mr. and Mrs. (Gladys) 
Dubs., Unv. Amher t - 'felephone 4151 
VOORHIS, HARRY M., Mr. and Mrs. (Caroline) 
C. C., Dubs., Ros. Jun. Welf., Unv. 936 Lake Adair Blvd. 
Telephone 5228 
w 
WALKER, MARY L., Mrs. 
Sos. 512 S. Main St.- Telephone 5874 
WALSH, TILDE r, Mr. and Mrs. (Josephine M.) 
Sos. Maitland 
WARD, WAYNE, Mr. and Mrs. 
Amherst Apts.- Telephone 4151 
\\ ARLOW, T. PICTON 
Unv. 137 America St.-Telephone 4368 
WARLOW, T. P., Jr. 
Unv., Dubs. 137 America St.-Telephone 4368 
WATROUS, EDWIN L., Mrs. (Agnes B.) 
Dubs. 400 W. Par Ave.-Telephone 6226 
WAY, HELEN, Miss 
Ros. 714, Lucerne Terrace-Telephone 3291 
WAY, MARGARET, Miss 
Jun. Welf. 714, Lucerne Terrace--Telephone 3291 
WAY, SAMUEL Y., Mr. and Mrs. (Emma D.) 
Unv. 714 Lucerne Terr.-Telephone 3291 
WAY, W. DELANEY, Mr. and Mrs. (Louise H.) 
C. C., Dubs. 601 E. Gore Ave.-Telephone 789i 
WEEKS, DONALD, Mr. and Mrs. (Dorothy D.) 
C. C., Sos. 4-24 S. Cherokee Drive-Telephone 4258 
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WELSH, ELSIE TAYLOR, Mrs. 
741 N. Summerlin St.- Te)ephone 5379 
WEST, A. TINSLEY, Mr. and Mrs. (Ruth R.) 
Ros., C. ., Jun. We!f. 610 Richmond Ave.- Te) phone 6857 
WEST, CALVIN A., Mrs. (Mary) 
So . 900 Cordova Court- Telephone 3518 
WETHERELL, ROBERT M., Mr. and Mrs. (Mabel B.) 
Ro . 1212' Mt. Vernon St.- Telephone 8428 
WHEELER, HOWARD, Mr. and Mrs. 
C. C., Unv. 206 E. Yale Ave.- T •lephon 5974 
WHERRETTE, BENNETT M., Mr. and Mrs. ( Alice C.) 
414 E. Miller Ave.- Telephone 5801 
WETTSTEIN, OTTO, III, Mr. and Mr . 
Ocala, Florida 
WHITE, LESTER, Mr. and Mrs. (Lucille) 
619 E. Marks St. 
WHITFIELD, WILLIAM K., Mr. and Mr . (Addah O.) 
903 Seville Plave- Telephone 7852 
WHITFIELD, WILLIAM K., J., Mr. and Mr . (Aline J.) 
Sos. 907 Seville Plac -Telephone 6365 
WHITMAN, ALTON B., Dr. and Mr . (Maude .) 
Ros., Sos. 19 N. Eola Driv - Telephon 6232 
WICHTENDAHL, HERBERT, Mrs. (Ada) 
325 W. Colonial Drive-Telephone 4151 
Herbert, Jr. , ._ 
WIGGINS, GAYNOR, Mr. ond Mrs. (Erne tine) 
C. C., Sos. 1002 Park Lake Ave.- Telephone 4878 
Ernestine, Eldon 
WIL OX, CLEMENT, Mr. and Mr . 
Turkey Lak Telephone County 39-R-12 
WILLIAMS, BENUS Mr. and Mr . 
906 E. ntral Ave.- Telephone 5646 
WILLIAMS, CLAREN E N., M'r. and Mrs. (Betty B.) 
Ros. 625 Delaney St.- Telephone 9651 
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WILLIAMS, CLYDE, Dr. and Mrs. (China H.) 
209 Anderson St.- Telephone 6315 
WILLOX, J. G., Mr. and Mrs. 
701 HHlcrest A ve.- Telephone 4456 
WILSON, DOROTHY C., Mrs. 
656 Terrace Blvd.- Telephone 5774 
Mary Ann 
WING, GEORGE D., Mr .and Mrs. (Bertha L.) 
C. C., Sos. 822 Harwood Ave.- Telephone 7296 
WING, JOHN D., Bishop and Mrs., (Mary A.) 
"Bishopstead", Winter Park- Telephone W. P. 133 
Mary, John D., Jr. 
WINN, JAMES S., Mr. 
Dubs. 420 Par Ave.- - 'f lephone 9584 
WINN, WARREN, Mr. and Mrs. 
420 Par Ave.- Telephon 9584 
WINSTO , JOHN R., Mr. and Mrs. (Ellen) 
Ros. 633 E. Colon ial Drive- Telephone 7418 
WITT, L. E., Mrs. (Lilla) 
1333 W. Yale Ave.- Telephone 8604 
WOLFE, CLAUDE H., Mr. and Mrs. (Isabelle) 
C. C., Unv. 512 Delan y Park Dr.- Telephon 7 84 
WOODBERRY, R. . Mr. and Mrs. (Evelyn Mc.) 
627 E. Robin on- T l phone 5853 
Mary, Richard, Jr., Robert 
WOODS, WILDER R., Mr. and Mrs. (Eleanor B.) 
C. C., So . 1302 Gunnison Av .- Tel phone 4429 
WOOLFOL~MARGARET 
Ros., Jun. W elf. 711 S. Main St.- Telephone 4·589 
WOOLFOLK, ROBERT B., Mr. and Mrs. (Cleo G.) 
Unv.~ C. C. 711 S. Main St.- Telephone 4589 
WOOLFOLK, VIRGINIA 
Jun. Welf. 711 S. Main St.- Tel phon 4589 
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WRIGHT, ALTA, Miss 
1525 W. Washington-Telephone 64-06 
ELIZ} . 
WRIGHT, HOMER W., Mr. and Mrs. (Blanche G.) 
Sos. 409 S. Rosalind A ve.-Telephone 9767 
WYNNE, J. S., Mrs. (Lula B.) 
Ros. 3230 N. Orange A ve.-Telephone 3468 
c,y 
YANDRE, EDWARD W., Mr. and Mrs. (Elsie D.) 
C. C., Unv., Sos. 1120 Bellaire' Circle- Telephone 4791 
YERGEY, C. ARTHUR, Mr. and Mrs. (Germaine) 
C. C., Jun. Welf., Unv. 505 Peachtree Road-Telephone 157159 
YIEDER, HARRY, Mr. and Mrs. 
790 Orange A ve.- Telephone 8226 
·waiter, Jack 
YOTHERS, WILLIAM W., Mr. and Mrs. (Ada B.) 
Ros., Sos. 457 Boone St.-Telephone 4629 
Eleanor 
YOWELL, NEWTON P., Mr. and Mrs. (Gertrude) 
104. E. Jackson St.-Telephone S4ol6 
YOWELL, NEWTON P. Jr., Mr. and Mrs. (Corrinne) 
C. C., Jun. Welf. Daytona Beach, Florida 
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